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LA EXPOSICION 
DE BELLAS ARTES 
Ha revestido solemnidad extraor-
dinaria la inatLgriración de la exposi-
ción de Bellas Artes y Arte deconv 
tivo. 
Asistió la Familia Real, el Gobier-
no y las Autoridades civiles y milita-
res. 
LA COPA DE CATALUÑA 
En las carreras internacionales de 
automóviles, celebradas hoy en Bar-
celona, ha ganado la Copa de Catalu-
fia el francés M. Gour. 
FALLEOEMIBNTO 
Ha falleoido el Gobernador Civil de 
la provincia de Lérida. 
SIN OPERACIONES 
Por ser hoy día f estivo, no se han 
verificado operaciones en la Bolsa. 
LOS VETERANOS 
EL 
Nuestro eolega La Timón Española, 
"insiste en qne vamos á íla bancarrota. 
Y cree haberlo demostrado. 
Ta liemos probado qiie está en un 
error. 
Ahora vamos á recordarle algo que 
es axiomático, desdé hace ya muchos 
años, entre las clases productoras de 
Cuba. 
T es esto: aquí sólo dos cosas nos 
pueden llevar á un desastre: la guerra 
y i-a baja del azúear. 
Todo lo demás, bien que mal, lo so-
porta el país. 
Y como la paz hoy está asegurada; 
y como todo parece indicar que el pre-
cio del azúcar se sostendrá, hablar de 
bancarrotas es, por lo menos, aventu-
rado. 
Y con toda seguridad imprudente. 
Porque aquí, como en todo país don-
de el comercio y la industria son prin-
cipales fuentes de riqueza, tanto ó más 
que del capital, vivimos del crédito. 
Pídanse economías; pero no se coin-
cida, por Dios, con los americanos que 
desean una nneva intervención y por 
eso exageran las dificultades económi-
cas con que merced á sus despilfarros y 
á su mala fe tropieza el actual go-
bierno. 
En la fiesta de los Veteranos cele-
brada ayer en Palatino y cuya reseña 
hemos publicado en nuestra primera 
edición de hoy, hubo una nota guber-
namental, simpática y alentadora: el 
discurso del general Freyre de Andra-
de. > Y esa nota tuvo tanta mayor sig-
nificación y tanto más relieve, cuanto 
que fué lanzada en presencia del señor 
Presidente de la República y aplau-
dida con entusiasmo, no tan solo por 
los veteranos de la independencia, sino 
también por el numeroso público que 
invadía totalmente el amplio comedor 
de Palatino. 
El señor Freyre de Andrade, con 
frase cálida, con ademán imperativo y 
enérgico, dijo que iodos los cubanos de-
bían jurar, como él juraba ¿oleranemen-
te, adhesión completa y fidelidad abso-
luta al Gobierno constituido, púes sería 
una vergüenza y un deshonor que por 
rivalidades internas, por aspiraciones 
miserables, pj^r diferencias políticas de 
unos cubanos con otros, volviésemos á 
caer bajo la tutela ominosa de un .poder 
extranjero y entregar Ta República, 
que tanta sangre y tantos sacrificios 
ha costado á los cubanos, á la autori-
dad despótica de otra nación 3T de otra 
raza. ''Esto no puede ser ni debe ser 
—'clamaba el ilustre general con pala-
bra briosa—y j^a que estamos conmemo-
rando una fecha de imperecedero re-
o n-prdo en los fastos de nuestra Repú-
blica, ya que tenemos entre nosotros al 
valeroso Jefe del Estado y á la repre* 
sentación mías augusta de los Yetera^ 
nos—el 'general Salvador Oisneros Be-
thancourt—debemos decir aquí muy al-
to que ninguno de nosotros ^permitirá 
que se turbe la paz pública en señal de 
protesta contra el Oobiemo constituí-
do, que todo veterano de la indepen-
dencia verá un enemigo irreconcilia-
ble en aquel ó aquellos que empuñen 
las .armas, con justicia ó sin ella, con 
razón ó sin razón, para combatir al cu-
bano, sea éste quien fuere, que ejerza 
el poder público por el voto de sus con-
ciudadanos.,, 
Y entre las aclamaciones ensordece-
doras de -la concurrencia y los signos de 
aprobación del general José Miguel 
Gómez—que le escuehaba visiblemente 
conmovido—el señor Freyre de Andra-
de concluyó diciendo que todos los cu-
banos debían permanecer estrechamen-
te unidos para defender la República 
contra cualquier peligro exterior para 
realizar el ideal de «progreso que es la 
aspiración si^rema de los pueblos cul-
tos y libres, y para no volver á caer en 
esas interinidades políticas tan doloro-
sas, en esas intervenciones de un poder 
extraño que, por buenas que ellas sean, 
resultan siempre un oprobio y una ver-
güenza para los países que las pade-
cen. 
En igual sentido que el general 
Freyre de Andrade se expresaron hom-
bres como Ferrara y Cosme de la Tó-
rnente, cuyos discursos, admirables por 
el sentido político que los informaba y 
por la invitación al orden y á la con-
cordia que en ellos resplandecía, me-
recieron los formidables aplausos que 
el auditorio les tributó reiteradas ve-
ces. ¡Lástima que el señor la Torrien-
te desluciera su peroración con el error 
lamentable de calificar de extranjera la 
dominación española! ¡Como si estu-
viesen, autorizados para calificar de ex-
traña esa soberanía los que ostentan 
apellidos genuinamente españoles y lle-
van en sus venas sangre del pueblo des-
cubridor ! . . . . 
B i acto realizado ayer por los Vete-
ranos en el Parque de Palatino en-
cierra una enseñanza significativa y 
profunda, y si, como es de esperar, 
los hechos corresponden á las ideas ge-
nerosas en él expuestas, la joven Re-
pública cubana seguirá ocupando un 
puesto de honor en el concierto de los 
pueblos libres. 
BATURRILLO 
El oaso de Celia 
Velando por los fueros de la debili-
dad y la inocencia, potesté, días ha, 'leí 
proceder de la Dirección General de Be-
neficencia, escribiendo en letras de im-
prenta y lanzando- á la publicidad, 
juicios poco enaltecedores, insinúa-,-io-
nes lastimadoras, contra la conducta 
de la jóven de 18 años, Celia Muñoz 
Fariñas, arrebatada de manos do su 
tutor, el doctor Rolando Ramos, por la 
sui generis caridad oficial que aquí nos 
gastamos. Y sin profundizar en los an-
tecedentes del caso; dejando á la con-
ciencia del mandatario de la benefac-
tora señora Rcdriguez, el cumplimien-
to de una voluntad testamentaria y la 
defensa de un legítimo derecho, con-
tra la forma de los cargos alcé mi voz, 
porque ni el doctor Plá, ni él gobier-
no, ni nadie, tiene el derecho do docir 
a.l mundo, en documentos oficiales pro-
fusamente repartidos, que una niña, 
de que el Estado cubano se apellida 
amparador, habla con su novio en al-
tas horas de la noche, contra todas las 
prevenciones y todos los pudores. 
Mas como no sólo la reputación de Ce-
lia padeció con esa falta gubernamen-
tal, sino que se arrojaron sombras so-
bre un matrimonio, y la conducta mo-
ral de una señora fué entregada por el 
Departamento al juicio público—cosa 
para la cual no está f acultado nadie— 
he ahí que el señor J. Becerril Diaz, 
esposo de Vicenta Blazquez, levanta 
su protesta, robustecida por declara-
ciones de numerosos vecinos de su do-
micilio, conítra la ligereza, contra la in-
calificable conducta oficial, que de su 
esposa dijo: *'una cocinera española, 
de dudosa moralidad.,, 
Cruda la frase, aventurada la opi-
nión, é impropia de un documento pú-
blico, pensonas de responsabilidad la 
contradicen. Y el ofendido consorte de-
safía á que la Inspectora, señora Pan-
do, y la Dirección de Beneficencia, in-
diquen qué personalidades de buen 
concepto en Camagüey, dieron infor-
mes tales acerca del honor de la Blaz-
quez, cocinera de oficio, criada de ser-
vir en la casa dónde Celia vivió, pero 
no por pobre y cocinera, desacreditada 
al punto de considerarse peligrosa su 
intervención en el cuidado de la mu-
chacha. 
No intenta el marido ofendido esta-
blecer la acción legal en nombre de su 
consorte injuriada; reclama solo recti-
ficación del informe, ó comprobación 
del dicho, que tanto y tan intimamente 
le afecta. Y á fé que con -poco se con-
forma. 
Por su parte, E l Camagüe y ano 
practica una. información honrada. Y 
con testimonios que supongo exactos, 
declara que Celia era una buena mu-
chacha, que la Inspectora fué injusta ó 
e¿ajerada en sus informes, y que ha 
habido manifiesta terquedad en la ac-
titud del Departamento; más interesa-
do en este caso que en todos, á demos-
trar buena fé y prudencia, porque 
siendó la menor Celia heredera de unos 
siete mil pesos, por legado de su bene-
factora, no supusiera -la malicia que es-
to, y uo otra cosa, determinaban su re-
cogida, no del todo justificada. 
Numerosas firmas hacen constar en 
El Camagüey ano, que no tienen noti-
cias de actos inmorales cometidos des-
pués del fallecimiento de la testadora. 
Pero si han ocurrido, y Celia tiene un 
amante que desea casarse con elía en 
seguida, la acción paternal del gobier-
no debió revelarse apresurando la bo-
da, nunca dificultándola. Cualquiera 
duda que el Departamento tuviera 
acerca de la honestidad de Celia, le im-
ponía acelerar el enlace para lavar la 
mancha. Eso suelen hacer los desdicha-
dos padres, cuyas canas ofende una l i -
gereza de sus hijas. Se rehabilita el ho-
nor lesionado, por medio del matrimo-
nio. La señora Pando no debió regre-
sar á la Habana, sin dejar casados á los 
jóvenes. 
Por d contrario, el 'periódico princi-
peño se queja de que la joven no recibe 
en la Beneficencia las cartas que se la 
dirijen, y de que parece haber intento 
de romper ese compromiso amoroso. Y 
eso no .puede ser, no debe ser, de nin-
gún modo, .por prestigio de las institu-
ciones y .por moral pública. 
Casada Celia, entraría en posesión 
de sus bienes, que el Estado no tiene 
derecho á seguir administrando. Si tu-
viere hijos, de ellos será la herencia. 
Si muriere soltera, no sé á manos de 
quién pasaría el legado. Luego la cari-
dad oficial, luego el «rédito mismo del 
Estado, exije que se aleje toda sospe-
cha y se complete la acción tutelar, de-
jando levantado un nuevo hogar, reina 
y señora de él á una ex-asilada, y cum-
plida la voluntad de una buena alma. 
Finalmente, el tutor acaba de reque-
rir al Director de 'Beneficencia, pro-
bándole que el texto 'legal no faculta 
para lo hecho; que la recogida de Celia 
viola el espíritu y la letra de la legis-
lación vigente, porque solo asume la 
autoridad de -padre el Gobierno, cuan-
do se trata de jóvenes desamparadas, 
sin recursos de vida, ni tutores volun-
tarios. 
El señor Ronquillo, apoderado del 
tutor de Celia, prueba, como dos y dos 
son cuatro, que una joven que posee un 
capitalito, y tiene un tutor legal, res-
ponsable, culto y prestigioso, no es 
una huérfana desvalida, sin medios de 
vida, ni deudos, ni guardadores, requi-
sito del artículo 33.5, para que el Esta-
do se obligue á intervenir. 
Ni menor desamparada, ni menor 
delincuente, la ingerencia del Depar-
tamento es injustificada, y su resis-
tencia á devolver Celia á su tutor, per-
judica grandemente el .prestigio de la 
institución benéfica. 
Desde mi humilde retiro vueltabajé-
ro he seguido con interés ese conflicto 
creado por ligerezas oficiales, y he la-
mentado de veras que parte muy prin-
cipal de la p:qensa seria no haya pres-
tado al asunto el cuidado debido. Pri-
mero, porque la debilidad, del sexo y 
de la edad, están de parte de Celia, y 
la autoridad y la fortaleza de parte del 
Departamento; y es deber cívico pro-
curar que se diafanicen actitudes y se 
deslinden atribuciones y derechos, co-
mo corresponde al régimen político que 
tenemos. Segundo, porque no pueda la 
mala fé, porque la malicia no pueda 
arrojar sospechas sobre la seriedad de 
un Gobierno, que todos tenemos el com-
promiso patriótico de apoyar. Final-
mente, porque no caiga la menor som-
bra de duda sobre instituciones cari-
tativas, sobre organizaciones 'benéficas, 
que deben estar revestidas de grandes 
prestigios, y coronadas por la admira-
ción universal. 
Pienso haber cumplido sencillamen-
te mi deber de ciudadano y escritor en 
este caso; sin hacer cargos al Depar-
tamento más que por la publicación de 
ciertos datos, —. ' 1 , - erróneos, lesivos 
de conductas priva* us. de pobres -m'u.je-
vés. 
Ahora, que la ley resuelva; y. si es 
posible, que la joven en entre dicho rea-
lice su boda lo más pronto posible, para 
que todo escrúpulo y toda suposición 
desaparezcan, y el Gobierno obtenga los 
respetos que podrían negárseles, de no 
aparecer cabal y fecunda su acción, co-
mo amparador de desvalidos y guar-
dián de derechos. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
na del ilustre pintor Moreno Carbo-
nero. 
El Ayuntamiento de Buenos Airea 
ha encargado al gran artista la pin-
tura de un cuadro que se colocará en 
la sala capitular, y que debe represen-
tar la fundación de la ciudad bona-
erense en 1580. 
Este gran cuadro deberá estar ter-
minado para el año próximo, en el 
cual se celebrarán las fiestas conme-
morativas de la Independencia. 
El secretario de la legación argenti-
na, señor Ocantos, comunicó última-
mente en Madrid este acuerdo al se-
ñor Moreno Carbonero. 
El honor que se concede al ilustro 
artista, lo es también para nuestra 
pintura. 
Matanza de cristianos 
El pintor Moreno Carbonero 
El arte español continúa alcanzan-
do en América el merecido favor á 
que le dan derecho sus prestigios. 
Antes alcanzaron brillantes triun-
fos Agustín Querol y Miguel Blay, 
luego Llaneces, En Buenos Aires, 
y últitmamente Sorolla en la Repúbli-
ca norte-americana, donde sus obras 
son elogiadas y ensalzadas por todos. 
Ahora se concede un nuevo timbre 
de honor á nuestro arte, en la perso-
Las sangrientas matanzas del Asia 
Menor, en la que de diez á quince mil 
cristianos recibieron muerte de los 
musulmanes, se atribuyen á maquina-
ciones de Abdul Hamid. Su objeto 
era distraer la atención pública, ñja 
en su persona y en sus innumerables 
actos de arbitrariedad, y á este fin 
combinó con su reconocida habilidad 
para la intriga, un astuto plan, que 
dió por resultado la exaltación de las 
rivalidades de raza y del fanatisma 
religioso. 
El pretexto fué el asesinato de treg 
turcos en Adana, é inmediatamente 
estalló un levantamiento general 
contra los armenios, no solamente eas 
esa ciudad, sino casi simultáneamen-
te en toda la región comprendida en 
un perímetro de cien millas en torno 
del Golfo de Alexandretta. 
Los más prominentes armenios pi-
dieron protección á las autoridades, y 
bajo las garantías y promesas otorga-» 
das por el gobierno abrieron de nue-< 
vo sus establecimientos mercantiles. 
Apenas lo habían hecho cuando una 
horda desenfrenada de mahometanos 
Inradic -r. \ ^ < fetogaí .¡'meni^s. 
entregándose á matanza y al pilla-
je, destruyendo é incendiándolo todo. 
Los armenios se defendieron con 
bravura, pero tuvieron que ser víc-
timas de la inmensa superioridad de 
sus enemigos. A petición del elemen-' 
to armenio en el Imperio, se enviaron) 
tropas á los lugares en que ocurrían 
las matanzas, y el resultado fué que, 
en vez de restablecer el orden, au-
mentó la confusión y se reanudaron! 
los asesinatos con más furor. En las 
calles ocurrieron lucihas sangrientas y 
las descargas de los soldados pare-
cieron no hacer blanco sino en los ia^ 
fortunados cristianos. 
Millares de armenios fueron mueiN 
tos y mayor número de ellos se en-
cuentran heridos, sin hogar y murien-
do de hambre. La devastación de los 
barrios atacados, es completa y se ne-
cesitarán muy fuertes sumas para 
proporcionar socorro á los agredidos. 
La casa ajena 
Recordará el lector que hace pofcoa 
días algunos centenares de ciudada-
nos y ciudadanas yanquis elevaron 
un mensaje al Presidente Taft para 
que en la Casa Blanca no se bebiera 
SI VD. PADECE DE DISPEPSIA, 
Acidos del E s t ó m a g o , Cras- i Se c u r a r á por completo, to-
tralffias. Malas Digestiones,! mando el 
etc- etc- I DIGESTIVO MARTI. 
I>c venta: en todas l a s F a r m a c i a s . 
t2^23 Ab 5349 
E E i 
Para sombreros, para bailes, para altares, para macetas, E L S I -
G L O J A , de su fábrica especial, ha recibido nuevas colecciones en todos 
tamaüos y colores, de modas, tía tules, puntos de paja y esterillas, lo 
mas nuevo y moderno. Visiten nuestra exposición de flores. 
CASA ESPECIAL " E L SIGLO XX " 
TELEFONO 2018. 
8t-17 My C1694 alt 
MAQUINARIA FRANCESA 
Motores verticales de alcohol y gasolina; aparatos para producir lm oléctrfo* í^o 
Píos para establecimieatosy casas particulares do la afamada casa DELOCHE 
Unico representante en Cuba: 
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ABANICO 1909 
Gran Premio 
en la Exposición de Palatino 
PRODUCCION C Ü B A M 
Ofrecemos á las damas, por 
primera vez, nuestros elegantes 
abanicos de seda PONGÉB, pin-
tados con preciosos paisajes, flo-
res y figuras. Sus varillajes son/ 
de Caña B r a v a , resaltando de| 
/mejor gusto y más elegantes, 
fuertes y ligeros que los abani-
cos japoneses. 
Todos los establecimientos los 
tendrán á la venta desde el 24 
de Mayo y su diseño se publica-
rá en esa fecha. 
Unicos Fabricantes 
J. IGLESIAS Y COMP. 
c 1707 
Cuba 69, Habana 
4fr-19 
m á s d i f í c i l p a r a s u sombrero lo 
encuentra en L A M O D A E L E -
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c 1665 alt 5t-13 
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mis que agua. Bueno; pnes las peti-
ciones no han parado aquí. 
Otros honrados yanquis han eleva-
do un segundo mensaje á la esposa 
del nuevo Presklewte. Empiezan los 
filmantes por reeordar el ejemplo de 
Eutherford Hayes. que no salía en 
coche los domingos para que descan-
saran los caballos; después exhortan 
al nuevo Jefe del Estado á que no in-
vite á cooner á los diplomáticos, ni 
compre ningún automóvil, ni tenga 
á su servicio sino un reducido número 
de cria'dos, ni vaya al teatro, ni haga, 
en fin, gastos suiperfluos para que 
pueda, de esta suerte, dedicarse una 
gran parte del sueldo presidencial á 
obras de caridad. 
Lia nueva instancia lleva 500 fir-
mas recogidas en diversas Sociedades 
humanitarias, feministas, religiosas, 
vegetarianas, etc. 
Sólo se than negado a firmar cuatro 
sinioras. ¿Por qué? Porque entien<4en 
que debe dejarse al matrimonio Taft 
en libertad de arreglar su casa como 
se le antoje. 
De igual modo opinamos nosotros. 
" A S A L T O 
Ayer escapó una dama de un cruel su-
frimiento. Se vl6 acometida repentinamen-
te de un fuerte dolor de ijada, escapando 
de él, gratólas al aguardiente de uva rive-
ra, que tomó enseguida. 
LA DEFiNiGiON DEL VINO 
UNA CARTA DEL DR. BARNET 
Habana, 21 de Mayo de 1909. 
6r. Direotor del DIARIO DE LA MARINA. 
'' Muy distinguido amigo: 
En la edición de su importante pe 
''rriódico correspondiente á la tarde Je 
ayer, al hacerse la reseña de la sesión 
solemne celebrada en la Academia de 
Ciencias, y en el indulgente parraIO 
que se dedica al modesto trabajo que 
tuve el honor de leer en aquel acto, 
•el señor Redactor encargado de escri-
ibir dicha reseña ha padecido un error 
de concepto, lo que no ea de extra-
fiar cuando se toman notas al oído. 
Me contraigo á la definición del vino, 
acordada por el Congreso de Ginebra 
para la represión de los fraudes ali-
menticios y farmacéuticos. 
!La definición aceptada fué esta: 
''Se comprende bajo el nombre ge-
neral de vino, el producto de la fer-
mentación alcohólica completa ó in-
completa de la uva fresca ó del jugo 
de la uva fresca." 
Rogándole la inserción de estas H-
•neas, con el testimonio de mi agrade-
cimiento por su,s bondades, quedo de 
usted, señor Director, muy atento 
amigo v s. s. 
E. B. BARNET. 
CRONICA 
Para tí es esta crónica, español ami-
go; pues la verdad bien mereces que 
te la dedique, puesto que el nombre 
de España ha sido el final de la pasa-
da semana y el de ésta. 
En aquella, obsequiaste con espléndi-
do banquete al Presidente de la Re-
pública, y anoche diste fiesta suntuo-
sa en honor de la virtuosa consorte del 
heróico General. 
Y en ambas solemnidades te he vis-
to alegre y gallardo, vistiendo el seve-
ro frac, junto á Jos grandes dignata-
rios, en la comida; junto á la dama 
ílujosa y bella, en al baile. 
Eres el hijo del trabajo, ¿ verdad ?.. 
JVeniste á Méjico con laudables pro-
pósitos y en todo ó en parte los has rea-
lizado, ó los estás realizando, y habien-
do formado otro hogar, quizás distin-
to del que dejaste cu pequeño pueblo 
'6 en humilde aldea, miras tranquilo el 
porvenir, patrimonio de la honradez 
y de la dignidad. 
Yo también asistí á la comida y al 
¡baile, y oomo no tengo elocuencia pa-
ra brindar ni juventud para hacerme 
(visible entre las hermosas ataviadas 
con joyas y sedas ricas, he distraído 
alguna parte del tiempo, viendo las 
fcellezas del Casino, desde el escudo 
con rampautes cuarteles, con corona 
rematada por la cruz divina, hasta el 
cuadro en que figura la Reina Católi-
ca y su Augusto Esposo recibiendo á 
Colón con las primicias del Nuevo 
Mundo. 
LOS MEJORES TABACOS 
DE L A HABANA 




H e v i a , G o n z á l e z & Co, My 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. Oonzálex es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
•angre. 
Se vende en todas las boticas y M 
iwrepara en la Farmacia "San José" 
calle de la Habana esquina á Lampv 
íilla.—Habana. 
• C . 1536 IMy. 
I M P O T E N C I A 
Por rebelde que ¿ea, cura con el tratamien-
to del D r . Cerrillo, especialista en M A D R I D 
calle Ballesta 5, el cual lo remjte & la per-
sona Que le envíe un billete de 6 dollars en 
parta certificada. 6240 -%tt. g-23 
Cuatrocientos años han pasado— 
pensaba yo escuchando apenas los 
acordes de un vals que tocaban en el 
salón—desde que murió la Gran Reina 
en Medina del Campo, y su nombre vi-
ve tan puro, tan sin mancilla, tan 
elevado por historiadores y por críti-
cos, como pocos hay en la Historia del 
Mundo. 
Las grandes celebridades tienen, ge-
neralmente, grande? contradictores; 
sobre todo, si han tenido la suerte ó 
desgracia de vestir la púrpura ó em-
puñar el cetro de las naciones. La 
Historia investiga con minuciosidad 
los actos de los Reyes; la pasión los 
desfigura con frecuencia ¡ el interés de 
partido ó de secta, convierten á veces 
en crimen un rasgo de virtud y hasta 
de heroísmo, y la ruindad se ceba en 
escudriñar manchas y borrones en la 
la vida privada. 
Nada de esto pasó con la gran Reina 
inmortalizada en la Historia de Espa-
ña, por el P. Mariana, y en el lienzo, 
por Pradilla. El nombre de Isabel la 
Católica se ha impuesto al crítico de 
Historia con la brillantez de sus ac-
tos, teniendo que confesar que tan ex-
traordinaria mujer levantó á España 
de la mísera abyección en que la deja-
ra Enrique IV. 
Salve, Reina insigne—no pude me-
nos de exclamar—todo esto es obra tu-
ya. Esas fraternales efusiones, esos 
suntuosos banquetes, esas parejas de 
mejicanos y de españolas, que bailan 
unidos con lazos de simpatía y de afec-
to, esos brindis en que dos países tan 
alejados de la tierra, se envían sus ca-
riños por encima de las ondas turbu-
lentas de los mares, ese cuadro en que 
se destacan las figuras de hombres de 
trabajo, de empresa, de iniciativa, ro-
deando á un caudillo grande y venera-
ble por sus actos y por su edad; son 
consecuencias de aquel rasgo tuyo, tan 
inmortal; son como luces de aquellas 
joyas que sirvieron para que loa tres 
carabelas partieran camino á lo que 
había de ser el Nuevo Mundo; no, 
bien lo sabe Dios, por el hecho mate-
rial de la conqui.sta, que no fué esto 
lo que tú pensaste. Reina excelsa, sino 
salvar humanitaria y religiosamente 
las tierras que permanecían ignora-
das, los países en que el sol derrama-
ba torrentes de fuego sin desvanecer 
por eso las tinieblas de los vicios y de 
Ja idolatría. 
Todos estos recuerdos no sé si te ha-
brán asaltado alguna vez, español ami-
go. Hobre todo cuando en alas del va-
por venías soñando con ese futuro des-
conocido, en poderoso trasatlántico, 
rumbo á estas tierras, en las que aho-
ra vives y luchas, pero en buena lid, 
con armas iguales, en combates bien 
distintos de los que se libraban en los 
lejanos días á los que me vengo refi-
riendo. Entonces, f f luchaba espada 
en mano y escudo ea pecho; entonces 
los tercios creados por Cisneros traían 
victorias y gloria en sus picas herói-
cas; y los trompeteros de Lannoy en 
Pavía pregonaban la victoria del Em-
perador; entonces, en fin, en la bata-
lla, en el asalto, en la muralla, en Le-
pante y en Túnez, en Italia con Gon-
zalo de Córdoba y en Flandes con él 
Duque de Alba, se iba esculpiendo el 
nombre de España con caracteres que 
se cre3reron indelebles, despreciando 
al tiempo, al tiempo cruel é inexora-
ble, que todo lo borra y todo lo mata. 
Yo he visto en Granada, ahora, en 
estos tiempos, á la creadora de los 
tiempos heróicos de España; yo he 
contemplado el sepulcro de mármol 
donde sus cenizas apenas existirán; yo 
he dirigido mi vista á los relieves blan-
cos, como recuerdos de lo que fué; y 
allá en la penumbra de la capilla don-
de apenas entra el rayo de sol anda-
luz, que juguetea sobre las florecillas 
de la vega granadina, y como el hijo 
de mi siglo, salí del lugar sagrado, 
como si el ambiente del pretérito me 
ahogase, como si necesitara respirar 
el hálito puro del campo, donde el 
agricultor trabaja, donde el industrial 
levanta su fábrica, donde el negocian-
te dirige su comercio, donde el mine-
ro extrae de las entrañas de la tierra, 
ricos metales, donde, en fin, un him-
no al esfuerzo propio, y á la diaria la-
bor tenaz é inteligente, se entona, se 
escucha deleitando los oídos y entu-
siasmando los corazones. 
Las grandezas, las sublimidades, ma-
rean á veces á los espíritus, y si bien 
nos postramos do hinojos ante ellas, 
las voces de la vida y de la existen-
cia nos sacan de aquel letargo, de 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
CATffiDRATICO DJB L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NAJU2 X OiDOM 
NEPTUNO 103 D E 12 á 3, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
c- 1My. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Hibann 6*. entre Oblapo y Obrapin, TelMo. 
no 790. — Habana 
4701 78t- l lAb. 
DOCTOR J V A X A X T H ; A 
EopeciaJIsta en la Terapéut ica Homeopa-
tica. Enfermefladoa crón icas . Enfermeda-
des de las Seftoraa y Nlflos. Consultas RratU 
para los pobrea. de 9 i. 11 a . m. Consultas 
particulares: de 1 & 3 p. m. 
San Miguel 130. B . Teléfono 239 
C . 1474 i My. 
DR, EMRIQUE PERDONÓ 
Vías urinaria». Estreches de la orina. Ve-
néreo. SIÍi ib. hidroceles. Telefono 28.'. De 




NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 4 5. 
49 HABANA 49 
C. 155« iMy. 
aquella, especie de éxtasis en que se 
perdió nuestro cerebro. 
Tú, español, á quien me dirijo, no 
te encuentras, no te puedes encontrar 
aquí como extranjero, y al descansar 
del banquete y del baile, piensa que 
los españoles son americanos residen-
tes en el Viejo Mundo, y los america-
nos son españoles en el uevo Mundo 
residentes. Consultad la fé de vues-
tra alma, la prosania de vuestra estir-
pe, la etimología de vuestro apellido, 
la cavsa solariega de les antepasados, el 
manantial de la sangre que por vues-
trs venas corre, y veréis que desde los 
átomos componentes del cuerpo, hasta 
las ideas vivas del alma, emanan de 
una misma patria. 
¿Qué importa que los unos vivan 
bajo el águila soberbia que alza su 
vuelo en los tres colores mejicanos, y 
los otros tengan la bandera roja y 
gualda? ¿Qué importa que las unos 
veneren con el debido afecto á un mi-
litar insigne, Presidente de hermosa 
República, y los otros quieran á un 
joven Rey sostenedor de la monarquía 
tradicional española?... 
Para componer una sola nacionali-
dad, nada de esto importa, pues hay 
lazos más íntimos que la política y las 
formas de gobierno. Una misma creen-
cia religiosa que nos acompaña desde 
la cuna al sepulcro ¡ la consanguini-
dad íntima de temperamento y com-
plexión que tan poderoso influjo ejer-
ce de suyo en toda la existencia; el 
lenguaje que encarna las almas y que 
acostumbra con su analogía y con su 
sintaxis á cuantos Je hablan á expre-
sarse por necesidad de modos comunes 
de sentir y de pensar, las letras mis-
mas y las artes; la idéntica historia, 
la obediencia secular á leyes antiguas 
y á códigos consagrados por d tiem-
po; concluyen por formar una sola 
entidad nacional bajo un sólo espíri-
tu, á pesar de los gobiernos y de las 
Cámaras, de la policía y del ejército. 
Esos brindis que escuchaste en el 
inolvidable banquete, esas frases de 
cariño y simpatía que llegaron á tus 
oídos, frutos fueron de semillas plan-
tadas hace largo tiempo, hace siglos 
muy pasados. Esos españoles que le-
vantaron su copa do champagne á los 
postros de la comida; esos mejicanos 
que igualmente lo hicieron; ese cau-
dillo ilustre que habló de España con 
1 rasos salidas del corazón, y aquellos 
políticos que lo rodeaban, en la mesa 
de honor, eran como figuras tradi-
cionales, como símbolos, de algo aún 
más grande que los hombres y las co-
sas, de algo que sentimos en lo íntimo 
del alma, sentimiento sublime que des-
precia frases de cancillerías, fórmulas 
políticas, componendas diplomáticas y 
que aletea en el corazón de los hijos de 
una madre, tanto más querjda cuanto 
más desgraciada sea. 
Y en el baile donde tanta joya vis-
to, donde se rindió pleito homenaje á 
una dama buena y humilde, donde me-
jicanas y españolas rivalizaron en se-
ductores encantas y en gracia hechi-
cera, y donde parecían más radiantes 
las escudos de las provincias españo-
las á los reflejos do plata, de multitud 
de luces eléctricas,- de seguro que mu-
chas almas y muchos corazones irían 
atravesando el espacio á la madre pa-
tria y verían á los suyos, á los que 
allí dejaron, en la aldea ó en la ciu-
dad, en la metrópoli ó en la capital, 
cruzándose en el camino recuerdos 
con recuerdos, cariños con cariños. 
Aquella oleada de gente, aquel con-
tinuo frou-frou de faldas y de encajes, 
aquel reir y charlar, aquellas parejas 
del brazo atravesando las amplias ga-
lerías de piedra, no creas, me distra-
jeron de mi contemplación, no te f i -
gures que me hicieron sino comparar 
tiempos con tiempos, poniendo en pa-
rangón á la Reina Católica, que se 
quedó sin joyas para que ahora las 
lucieran las damas que admiramos, 
en plena cultura y progreso, y la ver-
dad, hasta me parecía más arrogante, 
tal y como la describió el poeta cuan-
do dijo: 
"Lleva un brial con armiño, 
Con randas de oro y velludo 
Un afollado corpiño 
Que encuadra el snio desnudo 
Con un collar y un brinquiño." 
que nuestras actuales mujeres vestidas 
con las toilettes llamadas Directorio. 
¿Eres de mi opinión, español ami-
go?... Pues anda, d escansa de tanta 
fiesta, vuelve á tu trabajo, y cuando 
vengas por el Casino, no dejes de con-
templar á la Reina Católica del lien-
zo, y verás cómo te sonríe, porque eres 
digno hijo de tu siglo, que no fué el 
de ella, claro está, pero que en su 
mente esclarecida quizás lo previe-
se todo, al hablar con el genovés au-
daz, delante de los muros de la orien-
tal Granada. 
TRISTAN DE LTRIA. 
, (De Artes y Letras, de Méjico). 
Todo c o n c l u y ó 
El conflicto otomano puede darse 
por defintivamente concluido. 
Abdul-Hamid ha entregado sus mi-
llones y alhajas y solo aspira á vivir 
tranquilo en el mismo palacio en que 
nació. 
Los jóvenes turcos, para consolarlo 
de las añoranzas del poder cuidarán 
de que no falte el chocolate tipo fran-
cés de la estrella en la despensa del 
depuesto sultán. 
D E S D E T A f f l P A 
Mayo 16. 
Actualmente está pendiente de dic-
tamen de la Comisión de Instrucción 
Pública del Senado, un proyecto de 
ley. por mí redactado, y suscrito con 
verdadero entusiasmo por los señores 
Cuéllar. Alemán y Morúa Delgado, 
para que el Estado contribuya con la 
suma de cuatrocientos pesos mensua-
les al sostenimiento de una escuela 
en West Tampa, y una ó dos en Ibor 
City, para niños y niñas cubanos ó 
hijos de cubanos." 
Así le dice, en uno de los párrafos 
de su cariñosa, patriótica, ennoblece-
dora carta, nuestro ilustrado y patrio-
ta de verdad, Vicepresidente Alfredo 
Zayas, á nuestro particular amigo y 
cultísimo compañero, señor Joaquín 
N. Arambuni, cuya carta da á la 
publicidad el señor Aramburu al co-
mienzo de su "Baturr i l lo" correspon-
diente á la edición de la tarde del 
DIARIO del día 10 del corriente mes. 
Ya que no nos sea posible regresar 
á la patria con la brevedad que anhe-
lamos, al menos nos cabrá la satisfac-
ción de ver aseguradas dos de nues-
tras más legítimas ambiciones, que 
son: el sostenimiento con mayores co-
modidad y desahogo que hasta aquí 
de nuestras dos queridas Institucio-
nes. "Círculo Cubano" y "Unión 
Martí-Maceo," y el pan de la instruc-
ción de nuestros hijos, para que en el 
mañana sean, bien en Cuba, ó donde 
quiera que se encuentren, honra y re-
nombre de la cubana estirpe. 
Esa ha sido y será siempre mi cons-
tante lucha: la cultura. 
Ella es garantía de la paz. engran-
decimiento de los pueblos y la que 
mayor grado de relativa dicha apor-
ta á los hogares. 
Leí hace meses en un diario de Nue-
va York, que Cuba era un país cuyas 
riquezas y esplendor asombrarían al 
mundo entero en un próximo futuro, 
si el gobierno de esa isla, sin entor-
pecimientos por parte del pueblo cu-
bano, acordaba leyes sabias y previso-
ras que afianzaran la paz interior del 
país, y garantizasen el desenvolvi-
miento amplio y libre dp las indus-
trias y el comercio. 
Mucha emigración, continuaba, emi-
gración por familias en su mayor par-
te si es posible, facilitándole todas 
las franquicias y protección necesa-
rias á su arraigo en el país, es lo que 
éste necesita. 
Y terminaba con estas hermosas pa-
labras: "Cuba es una crisálida (a 
chrysalís) que ha de transformarse 
en brillante mariposa, al calor de la 
libertad y por el amor de sus hijos." 
Y así ha de suceder, porque cuan-
do los intereses morales y materia-
les de una nación, son administrados 
por hombres honrados, y además de 
honrados, estadistas previsores, como 
todos sabemos que en Cuba existen, 
esos intereses no serán nunca afecta-
dos en ningún sentido por muchas 
que sean las acechanzas y los maquia-
velismos de los ambiciosos y de IOG 
malvados que se sienten lastimados y 
ofendidos por la felicidad ajena. 
Solo diré, para terminar, que es 
profundísima la gratitud que como 
cubano experimento hacia los señores 
Zayas, Cuéllar, Morúa Delgado y Ale-
mán, á quienes desde este apartado 
rincón floridano les envía un abrazo, 
RAMÓN VILLA VERDE PAGÉS. 
Tampa, Mayo 16 de 1909. 
J ! L r S 7 i Sí o 
L a C o m p a ñ í a de Fomento Agrario hace p r é s t a m o s en 
todas cantidades y á m ó d i c o i n t e r é s sobre a z ú c a r e s 
pignorados y frutos, tanto á sus accianistas como á 
sus tenedores de P ó l i z a s . 
FACILIDADES T PRONTITUD EN L03 PRESTAMOS, 
SEGUROS D E CAÍÍAVEBALES Y GANADO. 
COMPAÑIA D E FOMENTO A G R A R I O 
Edi í i c io del Banco Nacional.—3 piso. 
G u b a y O b i s p o . 
CAPITAL AUTORIZADO $1.000.000. 
clGfi3 26-Myl3 
^AftÉ^ÉééMÉit ft^éé I ^ A A ^ ^ ^ ^ t íl ll É É lll > li ll É <_t_lL 
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I C K R V E Z * L i W I C l l 
E S LA FAVORITA DEL PURLICO 
Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CER-
VEZA en el mes de Abril, ha sido de 1.499,469 l i tros 
De éstos, ha producido L A T R O P I C A L 1.026,348 „ ' 
Y las demás fábricas 473,121 
¿Es ó no es la preferida LA T R O P I C A L ? 
C. 1620 IMy-
E S B O Z O S J A L A I C O S 
EL PORQUE DEL RESURGIMIENTO 
m 
Y pues qne dijimos que Galicia ca' 
minaba á paeos gidliverescos por el 
sendero de la prospeiidad, y que a sus 
esperanzas ee abrían otros horizontes 
más límpidos y más diáfanos, vamos á 
exponer, á vuela pluma, las razones 
que nos asisten para, asegurar tal di-
cho, toda vez que tenemos muchas y 
nos sobran. 
Ayer, el otro día, (| triste es decir-
lo!) se hallaba Galicia sumida en nn 
atraído ta-l. que la vida era casi imposi-
ble, é imposible fuera si sus moradores 
no poseyeran desde el claustro mater-
no, esa grandeza de espíritu, en ellos 
peculiar, y ese don sublime de perso-
nas abnegadas y heroicas, que es todo 
un símbolo de excepcional munificen-
cia del alma. 
La ignominiosa opresión del caciquis-
mo por un lado, las gabelas, contribu-
ciones onerosas y otros miles impues-
tos por el otro, 'lo cierto es que los ga-
llegos servían de carne de cañón, y 
de la más angustiosa vida eran vícti-
mas; carencia de centras docentes en 
que la inteligencia fuera alumbrada 
por la Inminofia luz de la cultura y de 
la instrucción, y una crafiísima igno-
rancia rayana en estulticia, por parte 
de casi todos los njativos. cosas son sufi-
cientes á demostrar que los galaicos no 
podían alimentar \m ideal salvador de 
redención, porque les faltaban luces y 
nociones, que sólo podrían adquirir con-
tando con centros de enseñanza, lo 
cnal no convenía—j cómo había de con-
venir!—al malhadado fisco que todo lo 
aniquila y usurpa, constituyendo para 
los pueblos nn 'repugnante padrón de 
ignominia, y contra los cuales lanza su 
sarcástica carcajada.... 
La emigración forzosa, esa lúgubre 
emigración que roba á numerosos hoga-
res la tranquilidad y la alegría, fué un 
tiempo el único recurso de los no favo-
recidos por la suerte; países extraños, 
las Américas, siguen siendo aún el re-
fugio de los que en el suelo patrio no 
pueden librar, con un mísero jornal, la 
lucha por la vida: taíes y tantas son 
las exigencias de la avaricia y del ins-
tinto de explotación caciquiles, en hom-
bres de suma mansedumbre ejercida". 
Con esto, con las duras cargas que la 
funesta curia arrojaba á los hombres 
del resignado labriego gallego, y debi-
do al apremiante medio en que se hacía 
la vida, el emigrar á extranjeras tie-
rras era indispensable, y los pueblos y 
las aldeas se despoblaron, y á la prolr 
fica agricultura se le restaron 'brazos, 
convirtiendo en áridos eriales la^ cam-
pos fecundos cuya rica savia produjera 
antes tantas millonadas; y aquellos fe-
races terrenos dilatados, que en el 
ayer reportaban inmensos frutos y que 
de gran riqueza eran evidente prueba, 
se hallan hoy incultos, verdaderos yer-
mos que no podrán reclamar de nadie, 
justa venganza. . . . 
Mas hete aquí que, desde unos años 
á esta parte, una cívica regeneración se 
produjo, y la vida galaica no se des-
envuelve en tan lamentable estrechez; 
•más ó menos, en todos los 'lugares pene-
traron oleadas de educación y de cul-
tura, iluminando cerebros petrificados 
por la inercia, y en hermosas prácticas 
de enseñanza se educa á la niñez con-
temporánea ; así que hay más nociones 
de vida, más conciencias de las necesi-
dades del procomún, y más conocimien-
to de los deberes que al humano ata-
ñen. 
Ayer permanecían virgen as grandes 
extensiones de terreno, bosques y sie-
rras: y donde hoy se cosechan sumas 
riquezas, sin mucho esfuerzo, antes no 
había más que zarzas y malezas; antes, 
no había carreteras que facilitaran el 
medio de comunicación, entre impor-
tantes pueblos de Galicia, y por mu-
chos puntos ni siquiera caminos veci-
nales había. Y hoy ha^ rielas por todas 
partes, y hay caminos, y hay carrete-
ras: hay todo lo que está en relación 
con 'los progresas de la moderna civili-
zación, de esta, civilización que penetra, 
merced á no sé qué resortes, en los más 
escandidos secretos que la humana sa-
biduría puede descubrir. 
Para mí, que no hay mucho más que 
pedir en cuanto á la comunicación de 
los pueblos gallegos por medio de la 
locomotora. Prueba es de ello el plau-
sible proyecto de ferrocarriles secun-
darios y extratégicots, que unirán mu-
cho más las villas y ciudades de Gali-
cia, favoreciendo las industrias 1^ i 
y facilitando, por ende, mejores fn 
de exportación, lo cual dará á k -H ^ 
de céltico origen, nueva vida n ^ 
facüida^es, amén de 'las nueVas^ 
gues utilidades. pi11 
Casi nada más importante nara „ 
oesarrollo de los pueblos, que la ¡3, 
trucción de ferrocarriles. sí.mboIo^ 
grandezas científicas, y -baluarte «xZ 
lente de florecimiento y prosperidad 
Tal lo ha considerado así aquel 
cantor sublime de nuestra patria 0V 
ca, aquel inmortal j nunca olvidad* 
Curros Enríquez. én unos muy in^piJ 
dos versos, pletórícos de honda fUo¿ 
fía como todas los suyos; helos aquí-
Vel-ahI ven. v e l - a h í ven avantando 
Cámaros e corgras. e vales, e cerros. 
¡Vindc vel-a, mociflos e mozas! 
:;Saludaina, rapaices e vellos! 
Por ond-ela pasa 
Fecunda os terreos, 
Espér tans 'os homes, 
Frolecen os eidoa. 
Vel-ahI ven, ve l -a i i í ven. tan houpada. 
Tan mllagroslfia. con paoo tan meigo. 
Que parece unha Nosa-Señor* , 
Unha Nosa-Seftora de ferro. 
Y nada más se puede agregar. qu< 
mejor decir pueda cuánto valen y sig 
nifican loa ferrocarriles, para el progro 
so de las pueblas. Y para terminar, de 
cir he que los gallegos debemos feliel 
tarnos, por el resurgimiento habido et 
Galicia en estos últimos tiempos, qm 
indica que hemos comenzado una orá 
de prosperidad y de adelanto, pudiea 
do culminar quizás en la realización 
de 'estos nobles idea'les que palpitan ecc 
ardor y vehemencia acá en el fon-do di 
nuestro corazón y en lo más prefundí 
de nuestras mientes!... 
FRAY ROBLANTO. 
ENORME AEREOSTATO 
Está. Insta lándose en Coney Island. UB 
globo aéreo que llegrará ñ. 265 metro» de ai« 
tura, para el servicio p ú b l i c o . 
Caben en él 25,000 personas y todas um 
vez dentro, serán obsequiadas con una co* 
pa de licor presidente, que es el mejoi 
plus y el digestivo por excelencia por sui 
cualidades estomacales. 
Dispensario Nuestra Sellora 
de la Caridad, 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. M. DELFIN. 
D E P R O V I N C I A S 
O R S B I N T B 
(P»»- t« i«crato> 
Santiago de Ouba, Mayo 21, 7-35 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Anoche se efectuó la fundón bené-
fica de despedida de María Guerrero, 
con un llenlb desbordante. Recibió va-
liosos regalos; entre ellos la insigne 
actriz agradeció más que ninguno la 
hermosísima y oportuna poesía dedi-
cada á la beneficiada por el Ledo. An-
gel Claren s, imitando madrigal de le 
obra "Amores y Amoríos," de los 
Quintero. 
María y Fernando me encargan les 
despida por conducto del DIARIO de 
sus amigos y del público entero de la 
Isla, de quien llevan agradable re-
cuerdo. 
Por el correo de hoy remíteles el 
hermoso madrigal aludido, para su 
publicación. 
Nicolau. 
G R A N B A L N E A R I O 
de Archena 
Abierto todo el año con autorización d*' 
Estado por utilidad púb l i ca . Reconocido sin 
competencia para las enfermedades reumá-
ticas, de la piel, y para eliminar el mercu-
rio. Para toda clase de referencias y datos, 
dirigirse personalmente 6 por correo. » 
Doctor Fern&ndez Alarcón en la Habana-
Falgueras 32 (Cerro) 6 á. Basilio I r u r e » 
en el citado Balneario de Archena (Murcia? 
E s p a ñ a . 
6333 alt . 13-14My. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
H A U L Z I B j r i l X o / X i / t o 
juiore ao expIO'loa 7 
comua.-aiou espoud*-
uea». Siu iiuiui> ni IU*1 
oior. i^labjradii ea 1» 
m 
l áo r i ca escablecidi* 
JiEJjOX, eu el liooraltie 
cioue^, ÍJW latas Utfgr 
ráu estampada'* f " 
la etiqueta e*wrr. ti¿, 
uraéa la marca 
Orieu 
que es nuestro eje ^ 
l * y a i«>*ials,b 
El Aceite Lnz » \ 
qlle ofrecemos * Pri. 
es pe-una tabricacióu ^ 
ci<*i^. J r o d a c i e u d o ¡£*¿ÍL«IBUM n «...o. ^ n i r i i i i a r a i r-" >pectu ue a- . i v i ivt, pr au i im". lírr»! '11ir ai mal olor, qu» uada turne que euviiuar ¿a 
posee la {frau veacdja do uo ludamarse pA*** 
L 'aaiulii;! Minv PAixk innn i i ^ i t iM. nriacipauiieu 
c i a i > utiti pruacii i**. e i a ^ p e u t   
111 . U A u ) . A , s i n a u m o 
p u n á c i t d o . .k»8Le a c e i t e jt» • 
romperse tas lamparas, cualidad muy recouioudaole, p r iu  
lí̂ L. L&O L>Já LiA,S F A M I L I A S . ^ E L E -
A d v e r t e u c i a á los coasa.uidoros: L%. L U Z B S I L L A - X T K , tU*¡,.r el»*0 
do 
ITAN J-Av, es tig-ual, si no supariur eu cuadiemues lu.aiuicas, »l de m u 
' M I M f M M M M M M f f ^ K 
Importado del oxtraajero, y se veado A proido* m iy ' adnoíídiM. « ^ r r V J ,  
l a m b i e u tenemos uu completa surtido de H E s Z I S A y Gá.S\' AÁ** re 
clase superior para alumbrado, fuerza motrifi y d e m i * uá»*- ̂  
ducidos. Hab^»* 
The West India Olí I t S i i a i u j Cj."l>apiua SVN P ^ D t t J K« 
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PREGIINTASYRESPÜESTAS 
Uno de tantos.—La palabra "luen-
go" quiere decir Largo ó distante. 
Es una voz anticuada de origen lati-
no, que todavía se usa, y tiene mu-
chos derivados, como longitud, lon-
ganiza, longevidad y «longanimidad. 
También se dice "de luengas tie-
rras" pana significar el sentido de 
"lejanas;" pero esta acepción no la 
veo en el diccionario que he consul-
tado. 
Un suscriptor.—Cuando un boleto 
de viaje en ferrocarril este boleto no 
es válido para el día siguiente, para 
evitar que alguien lo utidice dos ve-
ees, esquivando la ocasión de entre-
garlo en el paradero de salida. 
0. C.—Diríjase por carta á cual-
quier amigo residente en Infiesto, ó 
por conducto de alguno que sea de 
allí, y le darán nota del periódico que 
usted desea. 
Jacinto.—No me hable usted de 
eso. por Dios, que me-tiene casi dis-
gusta-do. Hace algún tiempo que la 
moda se propone convertir las cabe-
zas de mujer en armatostes de pelo, 
cada vez más descomunaiec y del 
peor gusto. Después de aquellos pei-
nados do turbante que á fuerza de re-
llenos dahan á la cabeza femenil el as-
pecto de una enorme calabaza, apare-
cen los peinados que illaman griegos, 
y no son más que infundios de pelo en 
Biorcillas amontonadas sin orden ni 
concierto. Aquello se parece al clási-
co peinado griego lo mismo que un 
saco de papas á una permola. T para 
colmo de desdichas, tras el sedicente 
peinado griego viene el peinado ro-
mano, más feo todavía, simulando en 
la cabeza los rodetes que se ponen las 
pescaderas pana cargar sus banastas 
de pescado. | Han perdido el juicio las 
que introducen nuevas modas! No sé 
quién tiene la culpa, pero las damas 
elegantes deben pensar que el buen 
gusto en estética señala el sentido de 
la medida en las cosas. Lo bello lo^es 
no sólo por la forma, sino también 
por la sobriedad y el tamaño de las 
cosas. Todo lo que es muy complicado 
resulta feo. Aun conservan algunas 
damas de buen sentido aquel peinado 
que duró y debe durar mucho tiempo, 
del moñito alto, ó recogido en una 
curva suave y elegante, san cargazón 
do pelo. Aquella moda racional y vis-
tosa, ó el verdadero peinado griego, 
sobrio y sencillo en la forma, es lo que 
ha de prevalecer, si queda un poco de 




• Mi pena de ayer fué grande 
y la de hoy mucho más, 
y para mañana tengo 
otra mayor que llorar. 
Yo me remonté á los cielos 
porque tu amor me dió alas, 
pero contra el suelo di 
cuando más alto volaba. 
Eres cuando te incomodas 
lo mismo que el Manzanares, 
que aunque del cauce se salga 
no infunde temor á nadie. 
D I C C Í O N A E I O D E L A M O R 
Bárbaro 
No hay cazador tan bárbaro como 
el amor; ese Nemrod endurecido que 
no se amansa por nada ni por nadie. 
Barreras 
Cuando el amor no tiene fuerzas 
para demolerlas, sabe atravesarlas. 
Bastón 
El amor tiene alas; no necesita, 
pues, bastón que le sirva de apoyo. 
Bella 
Programa bastante embustero, pero 
suficiente para los que se contentan 
con mirar los carteles. 
Belleza 
La contraseña y el pasaporte del 
amor. 
Bello sexo 
El que está en contraposición con 
el otro. » 
i Dedicado á, mi buen amigo Bas i -
lio Portugal . 
En el café de.X reúnese todos los 
días una piña de jóvenes bohemios. 
Estos jóvenes bohemios son jóvenes 
simpáticos, jóvenes mal trajeados, que 
cubren con el mugriento traje un al-
ma grande y heroica, una sensibili-
dad exquisita, una percepción diáfa-
na de las cosas nobles. Son bardos 
medioevales resucitados á esta edad 
de intereses y positivismos. 
Sentados á la mesa del café, que es 
para ellos casino, cátedra y oficina, 
hablan de las actualidades mundia-
les, y si en tan culminante momento 
pasa junto á la puerta una mujer her-
mosa, la conversación política ó l i -
teraria es embellecida con el parén-
tesis de un requiebro. 
Para ellos dijérase que la vida es 
un edén; se mofan de ella, de los hom-
bres, de sí mismos, de sus alegrías y 
de sus penas.. Lo único positivo que 
guardan en su bohemia deliciosa es 
el excepticismo dulcísimo de su alma 
lacerada... 
Cada cual recita el rosario de sus 
remembranzas; evoca las fechas de 
sus triunfos periodísticos: enumera 
las peripecias de un duelo; la tranqui-
lidad de un hogar feliz abandonado 
por la ilusión de correrías y de aven-
turas. 
Si les hablas de sus proyectos para 
el porvenir, se encogen de hombros. 
¡ A ellos qué! Su filosofía es el fa-
talismo. Lo que ha de ser. sucederá, 
pese á quien pese. 
¿Para qué inmutarse con cábalas y 
proyectos que están á lo mejor fue-
ra de lo preestablecido? 
' Luchan con tesón, pero luchan no 
por cosa caduca ni deleznable. Su 
ambición es la gloria, el nombre. La 
vida para ellos es lucha perpetua, pe-
ro lucha noble en la que una idea 
pugna con otra idea, una frase con 
otra frase, una concepción con otra 
concepción antagónica. 
Soldados en continuo combate. 
Luchadores que tras un ideal leja-
no, ignoto acaso aunque presentido, 
acometen con impetuosidad pueril 
aventuras locas. 
Clamar contra la dureza del desti-
no es en vano; cobardía, quejarse un 
día y otro de los sinsabores, de las in-
gratitudes de un vivir en agitación 
continua. 
La vida sin la lucha fuera monóto-
na y aburrida. En las contiendas vi-
tales témplanse los espíritus, refuér-
zase la voluntad para no incurrir en 
posteriores debilidades, ábrese la ex-
periencia, como la vela blanquecina, 
que salva la nave del naufragio con-
duciéndola, á impulso del viento, á 
la seguridad del puerto... 
El espíritu errabundo de los bohe-
mios de la tertulia fué hecho para la 
lucha. 
Luchar, luchar siempre con las ar-
C u e n t o s d e c a m i n o 
De cuando en cuando suele salirles al paso á las señoras algún distinguido 
galeno ó algún conspicuo higienista de los que toman sobre SUJ hombros la 
pesada tarea de impedir que la más bella mitad del género humano degenere, 
diciéndoles que el uso del CORSET perjudica la salud. 
Las señoras, por regla general, toman esto como cuentos de camincr, pues 
si bien ellas no ignoran que la mayor parte de los CORSETS que hacen las 
mejores corseteras son un pasaporte para la eternidad, en cambio saben muy 
bien todas las señoras elegantes de la Habana que los modelos franceses y 
americanos que nosotros vendemos, á más de ser inofensivos para la salud, ha-
cen un cuerpo ideal y valen mucho menos que los confeccionados por cualquier 
corsetera mala. 
Acabamos de recibir tres modelos largos, estilo Imperio ú $6-00 y $10-60. 
C o r r e o d e 
Teléfono n. 398. 
ares. Ob 






mas del intelecto; luchar por lo ideal, 
por lo empírico, sin descender á la 
pequeñez mortal de las cosas munda-
nas. 
Tales son los bohemios del Casino. 
I I 
Junto á la mesa de los bohemios, 
hay otra mesa. Dos señores de enfla-
quecido rostro se han acercado á ella. 
Miran con recelo á nuestro grupo 
y hablan quedo. Las palabras entre-
cortadas llegan á mí, como blasfemias 
murmurantes. 
Hablan de pesos y de operaciones 
bancarias; abominan de la vida por 
la paralización comercial. Reniegan 
del gobierno, de la hacienda, de todo 
el mundo. 
Son también luchadorei en el con-
cierto humano, luchadoreé cuyo fin es 
el agio; luchadores para los cuales 
toda la felicidad de la vida consiste 
en la ganancia de un tanto por cien-
to. 
¡Qué contraste! Los bohemios, va-
cíos los estómagos y prensados los 
bolsillos entonando un cántico á la 
vida! Los otros, comerciantes opulen-
tos, doctores en gastronomía ponien-
do en sus labios maldiciones é impre-
caciones. . . 
Ante este contraste me acordé de 
usted, de mí, de cuantos luchamos por 
algo espiritual que llena nuestras an-
sias y calma nuestros quereres... 
Los bohemios continuaban su églo-
ga á la natura; los dos opulentos fue-
ron calle arriba mascullando cálcu-
los, entre denuestos y quejumbrosos 
lamentos... 
l ie pensado que la división de ra-
zas y la distinción de clases no existe, 
ó á lo menos no debe de existir. 
De hoy en adelante para mí serán 
todos iguales. Solamente reconoceré 
dos castas. Los luchadores del ideal 
y los luchadores del interés. 
Entre unos y otros no hay tregua. 
Aquellos son los adalides de siempre, 
de todas las edades, de todos los rei-
nos ; estotros son adalides de hoy, al-
quilados para la contienda por el ma-
terialismo moderno... 
José María Meneza. 
C H A R A D A S 
Unam letram videbis in primeram 
aliam letram videbis ra secundam 
et vocalem videbis in terceram 
totum est quodam cosa prohibita. 
Ve á todo como se arrima. 
¡Prima! 
¿*No va dis Juan siempre en pos? 
Dos. 
Pero á parar en su inercia. 
Tercia. 
Lo tres cua-tro y no lo veo, 
¡ Hombre, una dos no lo creo! 
—¿Has visto á primera prima? 
—'Le vi vestir de dos cuatro. 
¡Tercia! Será la chaqueta 
de alpaca que hoy ha estrenado 
producto de un todo hermoso 
que ha vendido á don Fernando. 
—Segunda prima esa todo 
no puede ser cara Berta, 
porque me la dió en Zumárraga 
cuando el mitin prima tercia. 
1. a Nota. 
2. * y 3.a Letras. 
Todo. Mujer hebrea. 
Solución al segundo IntrfnKulta publica-
do: Galo. — Lag-o. — Gola. — Algo. 
i 
El nuevo Ayuntamiento de Madrid 
Desde primero de Julio quedará 
constituido el nuevo Ayuntamiento en 
la siguiente forma. Los nombres mar-
cados con cursiva son los de los con-
cejales recientemente elegidos: 
Liberales y demócratas: señores 
Fernández Victorio, Caballero, Gayo, 
Senra, Fatás, Blanco. Fuertes, Gonzá-
lez Rojas, Gascón, Garma, Calahorra, 
López Martínez, Párraga, Mazzanti-
ni, Lequería. Martín, Larrea y "Gon-
zález Alberdi." Total, 19. 
Republicanos: señores Barranco, 
Morayta, Cao, Casanova, Santillán, 
"Rodríguez Vilariño, Benedicto, Co-
rona, Pérez Guerra, Dorado, Aguile-
ra Arjona, Dicenta, La Torre, Abe-
llán y Traserra y Ramos." Total, 17. 
Conservadores: señores Guirao, Ga-
ramendi, Encfo, "Martín; Días Ago-
r ó ' ' (don Prudencio), "Gómez Valle-
jo y García." Total, 7. 
_ Del Centro do Defensa social: se-
ñores "Sáinz de los Terreros, Martí-
nez Kleisser y De Carlos." Total 3. 
Soeialistas: señores Iglesias y Lar-
go. Total, 2. 
Independientes: señores Ormaechea 
y ' 'González" (don Eduardo.) To-
tal, 2. 
Total, no, que os ol número de con-
cejales de que consta el Ayuntamien-
to de Madrid. 
Cesarán en dichos cargos los seño-
res Do Blas, Díaz Agero (don Pedro), 
Diez González, Ortega Morojón, Con-
de de Mejorada, Conde de Alpuente, 
Duque do Montellano, Prast y Celes-
tino Paz, conservadores; Venancio 
Vázquez, Diez Vicario, Cortinas, Lo-
ronzale, Correcher, Castillo, Aguila, 
Suárez Inclán y Salvador, liberales, y 
Fiseher, socialista, que con los seño-
ros Duque de Arévalo (fallecido), Bel-
trán y Pró (que renunciaron), com-
ponen los 22 que han sido sustituí-
dos. 
Los conservadores pierden, por lo 
tanto, tres puestos; 10 los liberales y 
demócratas, y uno los socialistas. 
Muerte de un Embajador.—El Mar-
qués de Oasa-Arellano. 
Refiriéndose á la dolorosa noticia 
del fallecimiento del respetable diplo-
mático don Julio de Arellano y Arróz-
pido, Marqués de Casa-Arellano, Em-
bajador do España o nViona, dice "La 
Epoca" que nada hacía esperar esta 
desgracia, aunque ol digno Embajador 
se encontraba enfermo desde hace al-
gunos días. Había llegado á Madrid 
para pasar unos días, y víctima de un 
enfriamiento tuvo que guardar cama. 
La muerte del Marqués de Casa-
Arellano ha sido sentida por toda la 
sociedad de Madrid y en los círcu-
los políticos y diplomáticos. Gozaba 
en todas partes gran respetabilidad y 
generales simpatías, por su oaballoro-
sidod y sus nobles prendas de carác-
ter. Su bondad, su esplendidez y su 
espíritu de caridad le conquistaron 
el cariño de cuantos le trataron. 
En el Cuerpo Diplomático era ol 
Marqués de Casa-Arellano uno do los 
funcionarios do más brillante y hon-
rosa carrera. Durante ella había pres-
tado ominentos servicios á su país, 
consiguiendo meritorios triunfos. 
Ingresó en la carrera en Noviem-
bre do 1869, siendo nombrado auxi-
liar tercero del Ministerio de Estado. 
Luego fué agregado diplomático en 
Berlín, en 1870; auxiliar cuarto en el 
Ministerio, en 1872, y do segunda, en 
1873; secretario de torcera en la em-
bajada de España en ol Vaticano, en 
1874: secretario do torcera en Berlín, 
en 1875, no tomando posesión de este 
cargo por haber sido trasladado en 
comisión á Sicilia en 17 do Noviem-
bre del mismo año. 
Fué también secretario do torcera y 
do segunda en la embajada do Espa-
ña en París, y aunque nombrado, á su 
ascenso á secretario primero, para Pa-
rís y Lisboa, más tarde, no tomó tam-
poco posesión do dichos cargos, ha-
biendo sido designado para formar 
parte do la Comisión inixta para estu-
diar el enlace do los ferrocarriles es-
pañoles y franceses á través do los 
Pirineos, en Diciembre de 1883. 
Fué también nombrado primor se-
cretario en Londres, yendo al Ministe-
rio después, y ascendiendo á Minis-
tro residente en Caracas. 
Ha sido Ministro residente en el 
Uruguay, Guatemala, el Salvador, 
Costa Rica y Nicaragua, y cónsul ge-
neral en Honduras; Ministro plenipo-
tenciario de segunda clase en Perú y 
Bolivia, y acreditado con igual con-
cepto en ol Ecuador, pasando con as-
censo, como Ministro plenipotencia-
rio de primera, á la República Argen-
tina ; cargo que desempeñó algunos 
años, mereciendo generales elogios 
por su brillantísima gestión. 
Pasó poco después á la Subsecreta-
ría del Ministerio de Estado y lue-
go á la Embajada do España en Vie-
na; elevado puesto que ha desempe-
ñado hasta ahora. 
Estaba condecorado con gran nú-
mero de cruces nacionales y extran-
jeras, entro ellas la gran cruz de Isa-
bel la Católica, cruz do segunda cla-
se del Mérito Naval, gran oficial de 
la Corona de Italia, comendador de 
la Legión de Honor de Francia, ídem 
de la Corona de Alemania, ídem do la 
Pontificia de San Gregorio "o l Gran-
de," y caballero de la Concepción de 
Villa viciosa. 
Ultimamente se le habían concedi-
do otras altas Condecoraciones espa-
ñolas y austriacas. 
Era licenciado en Derecho civil y 
canónico. 
Durante el desempeño de su cargo 
de Embajador en Viena, puso de re-
lieve sus altas cualidades. Con oca-
sión de los viajes realizados á Viena 
por los Reyes, y en otras ocasiones, 
I había organizado en el palacio do la 
Embajada de España brillantísimas 
fiestas. 
En la sociedad vienesa y en los al-
tos círculos de aquella capital se ha-
bía captado generales simpatías. ̂  
El anciano Emperador Francisco 
José le distinguía también con su afec-
to y consideración. 
Estuvo casado el difunto embaja-
dor con una distinguida dama, doña 
Margarita Foxá. que llevó el título 
do Marquesa de Casa-Calvo, por muer-
te de su tío. Esta señora so distinguió 
por sus cultas aficiones literarias, que 
demostró en un primoroso libro. 
En ol pasado año fué agraciado el 
señor Arellano con el título de Mar-
qués de Casa-Calvo. 
De su matrimonio no tuvo ningún 
hijo. Deja el finado hermanos que 
residen en Bilbao. Sobrinos suyos son 
los Condes de Torreánaz y los seño-
res de Aznar. 
La causa de su muerte ha sido una 
bronconeumonía. 
Presupuesto de Guerra 
So consignan haberes para 90,000 
hombres durante todo el año, con la 
baja del 1 por 100, en vez de los 80 
mil, con la baja del 2 por 100, que 
se consignaban en el presupuesto vi-
gente. 
Se asigna la cantidad necesaria pa-
ra 37/300 primeras puestas, en vez 
do 30,000 que figuraban en ol presu-
puesto actual. 
Idem id. para elevar los pluses ac-
tuales á media indemnización, esta-
bleciéndose para los sargentos una 
peseta, y para cabos y soldados, 30 
céntimos. 
Para maniobras se consigna un mi-
llón do pesetas, en vez de las 475,000 
que figuraban, y para campos de tiro, 
100,000, en vez de las 25,000 asigna-
das. 
Se incluye una cantidad alzada pa-
ra compra de ganado y la necesaria 
para la renovación sucesiva de los 
cuartos de banderas. 
So consigna cantidad para utensi-
lios y se aumenta la consignada para 
material de Sanidad, á fin do que los 
Cuerpos no tengan que sufragar esa 
atención. 
También se atiende á la adquisición 
del mismo material para los cuarteles 
generales. 
Se aumenta la consignación para 
material de Administración militar. 
Todo lo referente á acuartelamien-
tos, fortificaciones, adquisición de ar-
tillería de costa y reproducción de 
ésta y la do campaña, so satisfará con 
ol empréstito, aparte del presupuesto. 
Tropas.—En Ceuta se crea un es-
cuadrón como los de la Península, con 
113 hombres y 105 caballos, en sus-
titución de la milicia voluntaria, y 
dos compañías de moros. 
En Melilla, una compañía do moros 
también, mixta de infantes y jine-
tes. 
En cada una de estas plazas se es-, 
tabloco un grupo mixto de dos bate-
rías, una de montaña y otra monta-
da, dejando de sor destacada del gru-
po del Campo do Gibraltar la batería 
que hay hoy en Ceuta. 
Infantería.— Los regimientos de 
Africa constarán do 2.030 hombres en 
Ceuta y 2,000 en Melilla. 
Los de la división reforzada ten-
drán 700, y lo mismo el que guarne-
ce Bilbao. 
Los que guarnecen las plazas de 
Santoña y Figueras contarán con 600. 
Todos los demás regimientos de la 
Península tendrán 486 hombres. 
Los batallones de cazadores so com-
pondrán de 400 plazas, y oada bri-
gada do las tres existentes tendrá 
afecto un grupo de artillería do mon-
taña do tros baterías y estará dota-
da de los mulos necesarios para po-
der utilizar todos sus elementos y de 
un grupo de dos secciones de ametra-
lladoras. 
Caballería.—Los regimientos de ca-
zadores de Lusitania y María Cristi-
na y los cuatro que componen la di-
visión do caballería tendrán 457 hom-
bres y 418 caballos, y los demás del 
arma reciben un aumento, quedando 
con 389 hombres y 347 caballos. 
Artillería.—En artillería se intro-
ducen más esenciales modificaciones. 
So crean dos regimientos montados, 
una que tomará el número 4 y otro 
á que se le da el número 14, quedan-
do, en total, asignados uno á cada 
una de las divisiones. 
El que ahora lleva el número 4, que 
es el ligero, quedará, sin número y 
sólo con su denominación, afecto á la 
división de caballería. 
Los dos regimientos que se crean 
constarán por ahora sólo de un grupo 
de tres baterías, aprovechando el ma-
terial que ha sido sustituido en los 
regimientos por el recientemente ad-
quirido. 
La artillería do montaña se reor-
ganiza, constituyéndose en grupos de 
tros baterías y asignándose uno de 
ellos, como ya se ha dicho, á cada 
brigada do cazadores. El del Campo 
de Gibraltar continúa en su sitio, au-
mentándosele una batería en sustitu-
ción de la que tenía destacada en 
Ceuta, que ahora queda asignada á la 
fuerza de aquella plaza. 
Otros dos grupos son para las -Ca-
pitanías generales de Galicia y Ara-
gón, y más adelante se crearán otrosi 
dos, á fin de que en cada una de es-
tas regiones haya dos en vez de uno. 
(Del aumento en Ceuta y Melilla 
ya se ha hablado.) ) 
Ingenieros. — Los regimientos se, 
compondrán de 458 hombres, en vez 
de los 340 que hoy tienen, y se nutre' 
de fuerza en cada uno la compañía 
que había en cuadro. , 
Sanidad militar.—A cada región se 
dota de una ambulancia montada. 
El ex-Presidente Castro en San Sebas-
tián. 
El general Castro se muestra en-
cantado de esta población y esp€CÍal-( 
mente del clima, hasta el punto de 
que espera la llegada de su esposa pa-< 
ra consultar con ella si ha de fijar ó 
no aquí su residencia. 
Castro, que tan huraño ha estado 
en otras poblaciones del extranjero' 
con los periodistas, al llegar aquí apa-1 
rece locuaz y comunicativo, siendo 
varios los que han tenido ocasión de 
conversar con él durante largo rato. 
A todos los que le han visitado les 
ha dicho que no piensa intervenir pa-
ra nada en la política de Venezuela.. , 
Laméntase de la conducta de Fran-
cia, que le ha tenido casi prisionero, 
sin causa justificada, puesto que en-
tro aquella nación y Venezuela no 
existen relaciones diplomáticas. 
Con este motivo dice que ha enta-
blado una reclamación, 
"He venido á España—añadió—es-
pontáneamente, y creo que aquí en-
contraré hospitalidad." 
Hablando del actual Presidente de 
Venezuela, general Gómez, ha dicho 
que es persona á quien encumbró por 
fingirse amigo suyo, y ahora trata de 
defraudarle; pues se ha apoderado de 
5,000 cabezas do ganado para su ex-
clusivo lucro personal, y con el pre-
texto do conveniencias de gobierno ha 
privado á Castro del derecho de ad-
quirir en subasta judicial la explota-
ción eléctrica de Guayra. 
Acusa á Gómez de prevaricador y 
de traidor á la patria, por haber en-
tregado Venezuela á las potencias ex-
tranjeras, anulando en la nación el 
poder judicial y las conquistas quei 
costaron un año de perseverante afán. 
También lo calificó de traidor á la 
amistad, por la conducta seguida con' 
él; y más después de haberle dejado 
en la interinidad de la Vicepresiden-l 
cia, por tener que marchar á Euro-
pa gara que los médicos le practica-; 
sen la operación quirúrgióa. 
Castro ha dicho que sólo volverá á 
Venezuela cuando algún aconteci-
miento extraordinario, que espera ocu-' 
rra, le invito á ello; pero que enton-
ces iría como elemento pasivo, no pa-! 
ra ejercer el poder; pues si antes lo 
ejerció, fué contra su voluntad. 
Continúa diciendo que ama la inde-1 
pendencia, y que cree que el ejercicio 
del Poder convierte á los ciudadanos, 
en esclavos de éste. 
"Caso de volver á Venezuela—aña-
dió—iré á aconsejar y guiar al pue-
blo para que consiga la prosperidad' 
dé la nación. 
Con referencia á la Conferencia di-
plomática de El Haya, dice que logró, 
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tn îa<1U-art siguió oyendo un moraen-
™ el ruido de las ruedas, en medio del 
Venció de la noche. Algunos Ínstan-
os después ya no so oía nada. 
—-Vamos, dijo, ya está hecha, y bien, 
^ mitad del trabajo. ¡Con tal de que 
J?8*? nie salga lo mismo! 
V olvió á cerrar las ventanas y á co-
J ^ r jas cortinas. Enseguida encendió 
lna bujía, arrolló la cuerda que aca-
u*ba de usar, yla puso á im lado. Por 
ultimo, vertió el resto del contenido 
el frasco en el pañuelo. 
—Ya haremos desaparecer este fras-
to. dijo. 
Sjdió de la habitación, se detuvo de 
juevo. y sacó el puñal que se volvió á 
poner en la boca. 
•üuy pronto se halló delante de una 
puerta, encima de la cual se veía el 
número 9. Esta habitación ora la que 
ocupaba al señor Barbequet. 
Maquart había averiguado cuál era 
el cuarto del banquero, interrogando 
con maña al criado. 
El hombre pareció vacilar en aquel 
momento decisivo, pero su vacilación 
duró muy poco. 
Dió la vuelta al botón de la puerta, 
que se abrió al ser empujada. Este 
detalle no le sorprendió. 
En efecto, cuando supo que el ban-
quero ocuparía la habitación número 
0, que era la que ocupaba siempre que 
pasaba la noche en " E l Sol de Oro," 
había metido una picdrecita en ia ce-
rradura á fin de que el banquero dur-
miese con la puerta abierta por no 
funcionar la llave. 
i Precaución inútil! Los provin-
cianos no desconfían fácibnente, ó por 
lo menos no temen ni robo con fractu-
ra. En la mayor parte de los pue-
blos y aldeas, los habitantes duermen 
tranquilamente con todas las puertas 
abiertas. 
El señor Barbequet había entrado 
en su habitación con su dinero, y se 
había acostado sin ocuparse de echar 
llave á la puerta. 
¿Qué podía temer? Nada. Había 
pasado muchas noches en aquella po-
sada donde todos eran honrados. No 
había pensado siquiera en echar llave 
á la puerta. 
Maquart debía aprovechar aquella 
circunstancia. Sin vmbargo, como era 
un observador, se había dicho: 
" E l voterrano está rendido y dor-
mirá á piorna suelta. Pero Barbequet 
que ha estado todo el día corriendo 
por ahí en coche, no debe estar muy 
cansado... Además ha comido y be-
bido mucho... La digestión será difí-
ci l ; debe tener malo el estómago y se 
despertará al menor ruido." 
En efecto, el señor Barbequet dor-
mía mal geno raímente, y muy mal des-
pués do una comida tan copiosa co-
mo la que había hecho. 
Maquart, que había entrado sin di-
ficultad en la habitación del banque-
ro, se dirigió enseguida hacia la cama. 
Tenía prisa por acabar con ol señor 
Barbequet, como había acabado con los 
otros dos. 
La habitación estaba alumbrada por 
la claridad de la luna, como la do Lan-
dry, de modo que Maquart pudo an-
dar por ella fácilmente. El señor Bar-
bequet roncaba como un bendito. Co-
mo su respiración era corta, sus ron-
quidos producían un ruido muy agu-
do. 
Maquart vio sobre la almoada la ca-
beza del banquero rodeada con un pa-
ñuelo de seda amarillo. No le sepa-
raba más que un paso de la cama. En-
tonces extendió ol brazo hacia el ros-
tro del señor Barbequet. 
Pero por desgracia tropezó con las 
botas del banquero, que estaban al la-
do de la cama. El banquero despertó. 
Vió á su lado una sombra con el 
brazo levantado, y con un movimiento 
maquinal separó aquél brazo que le 
amenazaba. 
Por consecuencia del choque se cayó 
el pañuelo fatal, que Maquart tenía 
en aquel momento en la entreabierta 
mano derecha. 
El señor Barbequet se incorporó con 
grande agilidad. 
Maquart so consideró perdido. 
Comprendiendo que no tenía tiempo 
de recoger ol pañuelo antes de que lla-
mase ol banquero, tomó instantánea-
mente una resolución extrema. 
Antes que el señor Barbequet, que 
estaba aun medio dormido, acabara de 
recobrar sus facultades, cogió ol puñal 
que llevaba preparado, lo erapyñó con 
fuerza, levantó el brazo á la ventura 
y dió á su víctima una puñalada en 
medio del pecho. 
El banquero cayó como herido por 
el rayo. 
La casualidad había servido bien al 
asesino. La hoja del puñal había pe-
netrado en el corazón del señor Bar-
bequet, el cual había pasado casi re-
pentinamente del sueño á la muerte. 
El asesino so irguió. 
Permaneció un momento delante de 
su víctima, 
Y en seguida se dejó caer en una 
silla anonada-do, sin fuerzas, sin dar-
se cuenta de lo que sucedía, horrori-
zado de sí mismo. ¡Hia;bía tenido que 
matar! ¡En un minuto se había con-
vertido en un asesino! ¡Esto era ho-
rrible ! 
El no había ido allí para matar: su 
proyecto era otro. No había matado 
sino pana librarse del peligro que co-
rría. 
Quedó inmóvil, con la inmoviilidad 
estúpida del criminal, delante del ca-
dáver de su víctima. 
Aquel hombre, tan decidido mo-
mentos cantes, temblaba lo mismo que 
un niño sorprendido en sitio solitario 
por las sombras de la noche. 
No se atrevía á levantar la cabeza. 
Tenía el puñal ensangrentado y lo 
miraba con horror. 
Y así permaneció mucho tiempo, 
sin darse cuenta del peligro que co-
rría. 
• A- veces se preguntaba si era víc-
tima de alguna espantosa pesadilla. 
Todo aquello era verdad triste, ver-
dad amarga, verdad negra. La vícti-
ma estaba allí, y él tenía el puñal en 
la mano. 
¡Ah, sí, había matado; era un ase-
sino ! 
De pronto se estremeció horroriza-
do -al observar que ila luna iluminaba 
ol pálido rostro del banquero. 
El asesino tuvo que hacer un es-
fuerzo para lahog-ar un grito de te-
rror. 
El espectáculo de su víctima le vol-
vió la razón. Comprendió que era pre-
ciso huir. 
Ahora tenía prisa por verse fuera 
de la habitación siniestra. Pero, ¿no 
debía terminar La obra empozada, ya 
que era valdente? 
—¡Y bien, qué!—dijo.—Quería des-
ha-cerme do Landry Lamarcho... Que-
ría que fuese acusado de robo. A^ora 
•le acusarán de un crimen, y se feon-
oluyó. No será únicamente ladrónj si-
no que será también asesino. Ya no 
irá á presidio, subirá tós gradas del 
cadalso. Así me veré completam(|üle 
libre de él. , . 
(Desde aquel momento no pensó tías 
que en concluir. Era un bribón i p y 
bien templado. . . , 
La luna iluminaba la habitacnof lo 
suficiente para que ilo tuviese necesi-
dad do encender luz. 
Vió eneima de una mesa la carera 
del banquero. 
La cogió é hizo saltar la .oerradfira 
con la punta de su puüaL ^ 
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en su deseo de convertir la fuerza del 
derecho en el derecho de la fuerza. 
En El Haya trataban las grandes 
potencias de imponerse á las débiles, 
dejando á los fuertes el cargo de de-
fender á aquéllos contra los podero-
sos. 
El expresidente está seguro de que 
en España no le molestarán; pues a 
la hidalguía de los españoles dice que 
hay que agregar la buena armonía en-
tre España y Venezuela. 
ENTIERRO 
Ayer fueron conducidos al Cemen-
terio de Colón los restos de la que fué 
noble, bella y virtuosa dama, señora 
María Luisa Quiza de Grau. 
El entierro fué Una vredadera ma-
nifestación de duelo. La soberbia ca-
rroza arrastrada por cuatro magní-
ficas parejas, servida por la acredita-
da casa tí'- infanzón, era seguida de 
interminable fila de coches, último t r i -
buto que se rendía á las bondades de 
la virtuosa tinada.. 
Nuestro querido amigo don Francis-
co Grau San Martín, esposo de. la 
eternamente desaparecida, cumplió el 
cruelísimo deber de seguir á la tier-
na compañera de su vida hasta la ul-
tima morada, acto que impresionó vi-
vamente á cuantos presenciamos el 
funesto desenlace de su corto idilio. 
A l depositar en tierra el cadáver, 
un mundo de coronas y de flores natu-
rales cubrieron casi por completo la 
fosa. 
Descanse en paz la joven dama que 
dió su vida al primer fruto de su amor 
y sea este para el desconsolado viu-
do lenitivo al rudo golpe que acaba 
de recibir. 
He aquí- la ofrenda de flores y co-
ronas : 
A su inolvidable esposa, Paco. 
Sus padres, á Luisa. 
Sus padres políticos, á Luisa. 
A Luisa, sus hermanos. 
A Luisa, Mario y Concha. 
A Luisa, Pepa y Manuel. 
A Luisa, Ramón Grau. 
A Luisa., sus sobrinos. 
A Luisa, Frera y Suárez. 
A Luisa, sus tíos Leopoldina y Ma-
nuel. 
A Luisa, José y Elias. 
A María Luisa, Leonor Reyes, viuda 
de Lezama. 
De la familia Obregón, á María 
Luisa. 
A Luisa-, Joaquín Valle y Vivina 
Lezana. 
A Luisa, Matilde y Pancho. 
A Luisa, Emilita y Antonio. 
A María Luisa, Leonor y Aurelio. 
'A Luisa, Chché y María Teresa. 
A María Luisa, Ramón Usátegui y 
Enriqueta Lezama. 
A María Luisa, Isidro Fernández y 
señora. 
Dr. Manuel Gómez de la Maza y se-
ñora, un ramo de flores. 
Cestos con flores naturales: 
A. Alonso Junco. 
Panchito y Nena. 
A María Luisa, Juan, Nena, Miri-
to y Fernández de la Rwa y Domín-
guez. 
Peñalver, dos ramos y una cruz. 
A Luisa, Sara Cortina, una lira de 
flores naturales. 
A Luisa, Carlota y Margarita Fer-
nández, una pucha de flores natura-
T o r L i S f i e i N i S 
El Ejecutor de la Justicia 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, el señor Presidente de la 
República firmará hoy el nombra-
miento de Ejecutor de la Justicia, á 
favor del penado moreno Lino Her-
nández Gortigolo, quien sufre conde-
na de veinte años de reclusión tempo-
ral, la cual le fue impuesta por la 
Audiencia de Santa Clara, en causa 
por homicidio. 
( orno emolumentos se le asignan 
dic/c y siete pesos moneda oficial por 
rada ejecución, con más la gracia de 
ser declarado cumplido, si durante 
seis años desempeña su cometido con 
buena nota.. 
Transferencia de crédittos 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un Decreto autorizan-
do á la Secretaría de Hacienda, para 
hacer la transferencia de varios cré-
ditos, á fin de pagar con ellos las cuen-
tas pendientes por sellos del impues-
to, cuya ascendencia es de $5,366. 
Decreto 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca por Decreto reciente ha resuelto 
lo que sigue: 
En uso de las facultades que me es-
tán conferidas y á propuesta del Se-
cretario de Estado y con vista del De-
creto núm. 130 del señor Gobernador 
Provisional, de fecha 25 de Enero del 
presente año, vengo en Decretar: 
Primero.—Suprimir los Consulados 
Generales en Buenos Aires (Repúbli-
ca Argentina) y Montevideo (Repú-
blica Oriental del Uruguay.) 
Segundo.—Crear Legaciones en la 
República Orgentina, en los Estados 
Unidos del Brasil, en Chile, en No-
ruega y en la República Oriental del 
Uruguay, servidas por los funciona-
rios y dotadas de los emolumentos si-
guientes : 
Argentina.—Un Minstro Residente 
en Buenos Aires, $4,000: para gastos 
de representación del mismo $2,000; 
un vicecónsul, $1,800. 
Para gastos de material de la Lega-
ción, $2,000. 
, Brasil.- Un Ministro Residente en 
Río Janeiro, $4,000: para gastos de 
representación del mismo. $2.00^. Ln 
vicecónsul, $1.800. 
Gastos de material de la Legación, 
$2.000. 
f'hile.-^TTn Ministro Residente en 
Valparaíso, $4.000 y dos mil para gas-
tos de representación. 
Un vicecónsul, $1,800. 
Gastos de material de la Legación, 
$2,000 
Noruega.—Un Ministro Residente 
en Christianía, $4.000 y mil para gas-
tos de representación. 
Un vicecónsul, $1,800. 
Material de la Legación. $1,500. 
Uruguay.—Un Ministro Residente 
en Montevideo, $4,000 y dos mil pe-
sos para gastos de representación. 
Un vicecónsul, $1,800. 
Para gastos de material de la Lega-
ción, $2.000. 
Tercero.—Ascender á Ministro Re-
sidente en los Estados Unidos del Bra-
sil, al señor Manuel Márquez Sterling, 
actual Cónsul general en Buenos Ai-
res y en la República Oriental del 
Uruguay, al señor Benjamín Giberga 
y Galí, que es en la actualidad Cón-
sul general en Montevideo. 
Cuarto.—Trasladar al señor César 
L. Pintó y Trayne. actual Ministro 
Residente en Bélgica, con igual car-
go á la Repúblicá Argentina. 
Quinto.—Nombrar Ministro Resi-
dente en Chile, al señor Mariano 
Aramburo y Machado; en Noruega, 
al señor Aniceto Valdivia y Sisai, y 
en Bélgica al señor Francisco Zayas 
y Alfonso. 
Sexto.—Asignar la suma de $1,000 
por una sola vez, á cada una de las 
Legaciones antes expresadas, para los 
gastos de instalación de sus respecti-
vas oficinas. 
Séptimo.—El Secretario de Estado, 
de acuerdo con las disposiciones vi-
gentes sobre la materia, señalará las 
cantidades que para viáticos deban 
asignarse por virtud del presente mo-
vimiento diplomático. 
Octavo.—Todas las disposiciones 
comprendidas dentro del presente De-
creto, comenzarán á surtir sus efec-
tos, precisamente, á contar defede el 
día primero de Julio del corirente año. 
Telegramas 
Con motivo de la festividad de 
ayer, el señor Presidente de la Re-
pública recibió multitud de telegra-
mas de felicitación de otros tantos 
puntos de la isla y el que publicamos 
á continpación del que fué Goberna-
dor Provisional, Mr. Magoon, el cu^l 
dice así: 
New York, Mayo 20 de 1909. 
Presidente Gómez. 
Habana, Cuba. 
En este instante que embarco para 
Europa, deseo felicitar á usted y al 
pueblo de Cuba por el éxito del nuevo 




El telegrama anterior fué contes-
tado por el señor Presidente en la si-
guiente forma: 
C. E. Magoon. 
Hotel Imperial. 
New York. 
En el nombre del pueblo de Cuba 
y en el mío, acepte más sinceras gra-
cias por su felicitación y nuestros me-
jores deseos para un viaje agradable. 
J. M. GOMEZ. 
Al Mariel 
Don Eduardo Borrell, en represen-
tación del Presidente de la Junta de 
Patronos del Hospital de San Lázaro, 
doctor don Ensebio Hernández, ha in-
vitado al señor Presidente de la Repú-
blica, para que el domingo concurra 
al Mariel, á fin de visitar las recientes 
obras realizados en el Palacio de Ru-
bens. 
El señor Presidente prometió asis-
tir. 
Prórroga 
Por decreto presidencial de fecha 
de ayer, se prorroga hasta las 5 p. m. 
del día 31 del corriente, el plazo para 
admitir solicitudes para nombramien-
tos de cargos en el Poder Judicial, á 
que se refiere el artículo cuarto del 
Decreto 403 último. 
Recepción 
En la próxima semana se efectuará 
la recepción del nuevo Ministro de 
España señor Soler y Guardiola. 
S R G R C T A R I A D C 
G O B B R N ^ G I O N 
Un muerto y un herido 
De Santa Clara cemunican á la Se-
cretaría de Gobernación, que á don Ri-
cardo Duque, vecino de Quemado de 
Güines, se le escapó un tiro de. revól-
ver matando á un hijo SU3-0 é hiriendo 
á un hermano de aquel. 
Asesinato 
El Alcalde de la Esperanza ha da-
do cuenta á la Secretaría de Gobema-
ción,ción, de que el día 19 fué asasi-
nada en dicho pueblo la señora Andrea 
Hernández viuda de 'González, por Fe-
derico Soca.rrás, que fué detenido. 
S E C R E T A R I A 
DE> M A C I B I N D A 
Al Fiscal del Supremo 
La Secretaría de Hacienda ha re-
mitido al Fiscal del Tribunal Supre-
mo, el expediente instruido con mo-
tivo de las irregularidades cometidas 
en la Pagaduría de haberes del Ejér-
cito Libertador. 
Desincautación 
Se ha accedido á la desincautación 
de la casa Aparición número 1, en 
Guanabacoa, por haberse cumplido el 
expediente de da orden número 77 de 
1899. 
Redención de un censo 
Se ha accedido á que se efectúe la 
redención del censo que reconoce á fa-
vor del Estado el solar calle de Ayun-
tamiento número 9, en el Caney. 
Sobre el impuesto 
La producción de todas las fábricas 
de gaseosas y aguss minerales de la 
República durante el mes de Abril úl-
timo es como sigue: 
814 1 ¡8 cilindros de agua de Seltz. 
68,270 sifones de agua de seltz. 
m/ 6 coca cola. 
m/ 6 aguas minerales y gaseosas, 
1.609,69. 
S E C R E T A R I A D E 
i r s s T R u c c a o r s P U B L I C A 
A O a maguey 
A la fiesta escolar que se celebrará 
en Camajpey á fines del presente raes, 
asistirán las siguientes maestras de 
Kindergarten: 2 de Pinar del Río, 3 de 
Matanzas. 3 de Oriente y 5 de cada una 
de las provincias de Santa Clara y Ha-
bana. 
Maestros amonestados 
Con motivo del incidente ocurrido 
entre dos maestros de Jaruco, el Supe-
rintendente Provincial de Escuelas ha 
dispuesto que dicho smaestros no co-
bren sus haberes durante el tiempo que 
han permanecido en suspenso de em' 
pleo, amonestándolos por conducto de 
la Junta de Educación del distrito co-
rrespondiente. 
Llamado 
El Secretario de la Junta de Educa-
ción de Santa Miaría del Rosario ha si-
do llamado por el Superintendente 
Provincial de Escuelas, para que res-
ponda á los cargos que contra aquel ha 
formulado el Presidente de aquella 
Junta. 
¡ATENCION QUE LE CONVIENE! 
C E F I R O O R I E N T A L 
DEL DR. GARDAXO 
oTirPIi!Earac¡l''n fxce,*ntP srato perfume, para conbatlr posHIvamente l« r A r i r r CTE. regenerar el crecimiento del cabello, é impedir su calda- E s n r o a r la r r ^ A ¿ 
x f ^ n d a n a t u r a l ^ " 6 0 de t0da ÍmpUreza para ad(1"iera « á ^ X ' r o ^ ^ f c * 
jsŝ f̂sswsifj ejn gs£ss.T%í1s«â ftoi de frascos-se prei>ara y 
C<09S 156-13 D 
¿ Q u e r é i s habitaciones frescas, a ires puros 
y comer sabroso? 
H O T E L T R O T C H A V E D A D O 
c 145S I5t-1 15m-2 
Roosevelt á la 
GASA BORBOLLA 
bernadores Provinciales y Alcaldes Mu-
nicipales los informes del movimiento 
pecuario en t-ms respectivas demarca-
ciones, hasta el 31 de Diciembre últi-
mo, publicamos á continuación el esta-
do comparativo que determina la im-
portancia alcanzada por este Ramo de 
-la riqueza, del país, durante el año 
de 1908 en relación con el anterior de 
1907. 
Existencia ñ*, 1907 
Vacuno.—Machos: 352.398. Hem-
bras: 1.401.132. Total: 2.753.530. 
Caballar.—Machos: 223.948. Hem-
bras: 229.894. Total: 452.842. 
Mular.—Machos: 26.726. Hembras: 
28.270. Total: 54.996. 
Asnal.—Macbos: 1.426. Hembras: 
1.497. Total: 2.923. 
Existencias &n 1908 
Vacuno.—Machos: 1.429.109. Hem-
bras: 1.539.858. Total: 2.968.967. 
Caballar.—Machos: 253.818. Hem-
bras : 245.751. Total: 499.559. 
Mular.—Machos: 28.150. Hembras: 
28.946. Total: 57.096. 
Asn al. —M achos: 1.528. Hembras: 
1.586. Total: 3.114. 
Aumev tn 
Vacuno.—Maches: 76.711. Hembras: 
138.726. Total: 215.437. 
Caballar.—Machos: 30.870. Hem-
bras: 15.847. Total: 46.717. 
Mular.—Machos: 1.424. Hembras: 
676. Total: 2.100. 
Asnal.—Maches: 102. Hembras: 89. 
Total: 191. 
Por los anteoedeotes qnc preceden se 
viene en conocimiento de que la pro-
porción á la base del tanto por mil que 
ha tenido el ganado en el territorio de 
la República en pro de su adelanto, se 
puede determinar de la siguiente ma-
nera. : 
Vacuno.—Macho: 57. Hembra: 99, 
•por mil. 
Caballar.—Macho: 138. Hembra: 
96. por mil. 
Mular—Macho: 53. Hembra: 24, 
por mil. 
Asnal—Macbo: 72. Hembra: 59. 
por mil. 
Es de tomarse en consideración, que 
el aumente en el ganado vacuno hem-
bra, ofrece un superávit sobre el ma-
cho á (pesar de estar autorizada la ma-
tanza libre de esta especie. 
Desde Nairobi, en Africa, coniunica: "Antes que terminen 
l a venta de las pieles que les mandaron de l a Laponia, recibirán 
las de mis grandes cacerías en el Continente -Veyro.-JKoosevelt." 
C1672 Jt 26-14 
D B A G R I G U Ü T U R ^ 
Propiedad pecuaria 
Dispuesto por la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo que todos los asun-
tos relacionadcs con la ganadería en ge-
neral, radiquen en esta Secretaría y 
habiéndose obtenido de los señores Go_ 
S E C R E T A R I A D G 
© A N I D A D 
Lioeaicia. 
Se le han concedido 30 días de l i -
cencia por enfermo, al señor Mamiro 
Loys. mecanógrafo de la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia. 
D B G O M U I N I G A G I O N E © 
El Correo en Santa Clara 
Tan pronto esté terminado el edi-
ficio destinado á Palacio Provincial, 
que en la actualidad se construye en 
S-anta Clara, será trasladada á uno de 
sus departamentos la Administración 
de Correos de aquella ciudad. 
P a r a buen café, v i s í t e s e R e i -
na 69, la casa-modelo. Hay to-
das clases. Cosa exquisita P u -
reza absoluta. 
ASUNTOSE/ARIOS 
El Director de Correos 
de los Estados Unidos 
En el vapor " Mascotte" llegó esta 
miañana, (procedente de los Estados 
Unidos, «por da vía de Knights Key, el 
Director de Correos de aquella Re-
pública, Mr. F. H. Hitchcock, acom-
pañado de Mr. W. S. Bornun. 
A recibirlo fué á bordo el Ministro 
americano, Mr. Morgan. 
mEGEiMÁSJE E C A B L E 
e s t a d o s m m m 
S E R V I C I O T S P E C I A L 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Nueva York, Mayo 20.— En los sa-
lones del Brooklyn Chê s Club, juga-
ron hoy Capablanca y Marshall la dé-
cima quinta partida de su "match. 
Entre el numeroso concurso figura-
ban muchos partidarios del campeón 
americano, quien, como es sabido, es 
brooklynés y en aquel dub S3 hizo 
maestro de primer orden. 
Jugó Marshall con gran cuidado su 
apertura predilecta, el Gambito de la 
Dama, pero no pudo adquirir en nin-
guna fase de la partida posición su-
perior, por lo que después de mu-
chos cambios de piezas y no quedan-
do sobre el tablero más que las Da-
mas y el mismo número ds peones 
como acompañamiento de los Reyes, 
el juego fué declarado tablas. 
La próxima partida se oelebrará 
mañana viernes. 
G A M B I T O D E L A DAMA R E H I T S A D O 
EL TIEMPO 
En la oficina de la Estación Meteo. 
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Mayo 20 de 1909. 
M&x, Mín. Med. 
Termt. centígrado. 26.7 23.0 26.3 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 20.78 18.81 19.74 
Humedad relativa. 90 66 78 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 757.24 
Id. id., 4 p.m 756.05 
Viento predominante. PS"W. 
Sn velocidad media: m. por 
seguudo 5.8 
Total de kilómetros 621 
Llovía mi 0.2 
L A 
SOCIEDAD BENEFICA DE PREVISION Y CAJA DS AHORROS POPÜLAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Domicilio social: Pasee de Recoletos n á i s r o 3, MADRID. 
Sucursal de Cuba: PALACIO DE LA LONJA. 
Cable y T e l é g r a f o : Z E ^ z r e t l x i í S . 
- A . I > « , x * t a , c a . o 1 1 6 8 . 
Depositario de loa fondos de la Sociedad: el BANCO DE ESPAÑA.— 
Afrentes Banqueros o ara Cuba: J . A. Bancea y Ccrauañía. C . 1643 IMy 
L a A c a c i a ' 9 
FTTXDADA E X 1875. 
E s la J o y e r í a predi lecta de las familias. 
Siempre las ú l t i m a s novedades. 
"LA ACACIA", SAN RAFAEL 12, Tel éfonol lU. 
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50— P x T ( D ) i 
51— DxP 
1 hora 57 m. 
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T x T 
r í x » 
Tabla* 
hora 50 m. 
(1) Innovación con la cnal parece «ue laa 
blancas (sanan nn tiempo, puesto que las 
negras se ven preclKadas & cambiar el P D 
por el de A con lo que el A R hace el viaje 
biista !a cavllla 4AI) en una sola etapa. 
(3) Steinlts aborrecía esta Jugada y como 
no estuviese muy indicada, la calificaba de 
"provincial." Probablemente en esta par-
tida no se hubiera librado de ene sambeni-
to de haberla podido comentar el autor 
del "Modern Chess Instructor". 
(3) Annque Capablanca es tan preciso en 
sus Jugadas, juzgando por las apariencias y 
por la cont inuac ión , antOJílsenos que esta 
precaución es una pérdida de tiempo. 
(4) Creemos que P x P le daban mayores r e -
cursos de ataque. 
(5) Muy ingenioso. Debilita el peOn cen-
tral del adversario y provoca A é s t e & un 
cambio, de Damas, que serla peligroso para 
las blancas por lo avanzado que quedarla 
el P C D . 
(6) Si DxP, C x P A R . 
E S T A D O D E L M A T C H 
C A P A B L A N C A 
M A R S H A L L 
T A B L A S 
Total . 
C . 15i8 
Servicio de la Prensa Asociada 
NUEVO DIPLOMATIOO 
Caracas, Mayo 21, —Se ha anun-
ciado que tiene muchas probabilida-
des de ser nombrado Ministro pleni-
potenciario de Venezuela en la Ha-
bana, el general Andrade, expresi-
dente de Venezuela. 
LIBRE DE DERECHO 
El Presidente Gf-ómez ha declarado 
libres de derecho de exportación el 
café, el cacao y las pieles, con el pro-
pósito de estimular el comercio. 
POLICIAS Y HUELGUISTAS 
París, Mayo 21. —La policía tuvo 
ayer un choque con un grupo de huel-
guistas que regresaban de la reunión 
celebrada por los Gremios de Cons-
trucción, cantando y gritando: "Aba-
jo Clemenceau." Doce policías resul-
taron herido3; los Coraceros cargaron 
sobre los huelguistas y los dispersa-
ron. 
Con motivo de esta colisión se han 
hecho muchas detenciones. 
tTERMINO LA LEGISLATURA 
Manila, Mayo 21.— La Asamblea 
Legislativa ha terminado sus sesiones 
de esta Legislatura, reiterando la ds-
claración que hizo el año anterior, fa-
vorable á la independencia del archi 
piélago. 
VENiCIO EL INGLES 
Montreal, Mayo 21.— El francés St 
Ive?, vencedor en las dos carreras do 
Maratón (26 millas 381 piés) efec-
tuadas recientemente en Nueva York, 
ha sido derrotado hoy fácilmente por 
Alfred Shrubb, campeión mg\é~ A 
larga distancia, en una carrera HP on 
millas. «0 
EL "MONGOLIAN" 
San Juan de Terranova, Mayo 21 
Anoche a ultima hora continuaba "¡i 
vapor "Mongolian" aprisionado e* 
tre los témpanos de hielo que lo det 
vieron ayer en su marcha hacia este 
puerto, cuando se encontraba á una 
milla de distanca. 
Se cree que mañana pueda I W j . 
hasta él uno de los vapore? que se de 
dican á la explotación de las focas-
de los quinientos pasajeros que vie' 
nen en el "Mongolian," cinco se de' 
cidieron á llegar á tierra inmediata" 
mente y lo consiguieron caminando 
sobre los témpanos de hielo, hasta 
llegar á la costa. 
DIVORCIO DE HELEN GOÜLD 
Nueva York, Mayo 21. Lo? tribu-
nales han concedido á Helen Oould 
el divorcio de su esposo Erank Gould-
los hijos que de dicho matrimonio ha 
tenido, quedarán á su cuidado duran-
te cinco meses del año. El esposo di-
vorciado pagará los gastos que ocasio-
ne la educación de dichos niños. En 
el decreto de divorcio no se otorga á 
la esposa cantidad alguna para su sos-
tenimiento. 
CANO ORO EL PRIMER JUEGO 
Chicago, Mayo 21 —El billarista 
cubano Alfredo de Oro, ganó anoche 
al americano Huevón el primer jue-
go de 50 carambolas por tres bandas 
de las 150 de que ha de constar la par-
tida, y cuyos premios al vencedor, 
además del título de campeón de 
América y el trofeo de brillantes, 
comprende la suma de $1,000 ftfec-. 
tivo, 
EL ' 'MONGOLIAN" 
FUERA DEL HIELO 
San Juan, Terranova, Mayo 21. — 
El vapor "Mongolian' 'logró esta ma-
ñana zafarse del hielo que lo tuvo 
aprisionado durante dos días. 
DERRUMBE EN UNA CAPILLA 
Lisboa, Mayo 21.— Esta mañana 
ê derrumbó una de las naves de la 
capilla de un monasterio que se halla 
en uno de los arrabales de esta ciu-
dad, resultando siete personas muer-
tas y cien con hferidas. 
CUATRO ACORAZADOS 
ADICIONALES 
Londres, Mayo 21. — La "Pall 
Malí Gazette" anuncia que el gabi-
nete ha acordado que empiece antes 
que termine el actual año económicD, 
la construcción da los cuatro acoraza-
dos tipo "Dreadnought" adicionales 
que se mencionan en el presupuesto 
de la Armada recientemente aprobado 
por el Parlamento. 
TRANSFERENCIA DE FONDOS 
Constantinopla, Mayo 21. — Anun-
cia la prensa local que el ex-Sultán 
Abdul Hamid, ha transferido al Go-
bierno otomano los fondos que tiene 
depositados en varios bancos extran-
jeros y que se oree exceden de cinco 
millones de pesos. 
AUMENTO DE ACORAZADOS 
París, Mayo 21.—El Consejo Supe-
rior de la Armada ha acordado au-
mentar el número de les acorazados 
hasta 38, colocándose de ese modo á 
Francia en cuarto lugar como poten-
cia naval. 
Se abriga el propósito de empezar 
el aumento el próximo año, constru-
yendo dos acorazados de 21,000 tone-
ladas, del tipo "Danton". 
LOS FUNERALES DE ROGERS 
Nueva York, Mayo 21.—En los fu-
nerales de Mr. Rogers, cabeza que fué 
de la "Stanldard Gil Company," se 
reunieron hoy todos los "leaders" del 
mundo financiero residentes en Nue-
va York. 
Durante dos horas 67,000 emplea-
dos de varias compañías, en todo el 
país, suspendieron el trabajo esta ma-
ñana, como señal de duelo por el desa-
parecido. 
BASE BALL 
Nueva York, Mayo 21.— El resul 
tado de los juegos celebrados ayer 
fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Filadelfia 5, San Louis 1. 
New York 2, Pittsburg 1. 
Boston 2, Chicago 6. 
Brooklyn 3, Cincinnatti 2. 
Liga Americana 
Detroit 5, Filadelfia 3. 
Cleveland 2, Washington 3. 
San Louis 2, Neé York 1. 
Chicago 12, Boston 3. 
Liga del Sur 
Mobile 2, Birmimghan 3. 
Little Rock 6, Montgomery 2. 
Memphis y Atlanta (suspendido.; 
ACCIONES DE LOS • 
FERROCARRILES üNlDOa 
Londres. Mayo 21.—Las « j j ^ 
comunes de los Ferrocarrües unía 
de la Habana abrieron hoy a w i -
VENTA DR VALORES ^ 
Nueva York, Mayo 2 1 . ^ ^ 1 ^ -
ves, se vendieron en la Bolsa de 
I res de e-sta plaza 824,700 bonosj 
! cienes de las principales empre^ « 
' radican en los Estados Unidos. 
C O L E G I O " É L N I Ñ O D E B E L E N " 
de lí y 2; Enseñanza Estudios de Ooinarcl», MecWiosrr*íí*. I d i o ^ ' 
clases de adorno, preparació n de M/AistrJi. 
DIRECTOR; FRiNOISCO LAÍ133 Y FáRSASDEJ. 
Profesor titular da tísoiela-, Nx-nilv, i di MIJÍC-^ 
Amis tad 83. Telefono núm- 2076. 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y em,nent8mer,t9 prAoító¿ , m mXÍ,Ta^ 
_ . ae admiten pupilos, medio puoi lo í , ceroio papilo» fe, -
Pensiones m ó d i c a s — D a m o s Tí tulo de Teuertín-dB Libro* 
>éase el Keglamento. Se remite por correo- lMr 
C. I5v3 — 
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V I D A D E P O R T I V A 
Concurso Hípico: Real Sociedad Hípica Española.—La "Copa Catalunya.' 
I I 
De nrás rocíente creación los con-
rursos 'hípicos que se verifican cada 
año en España son tami'nién brillantí-
simos por el buen conjunto de pre-
mios de -qne están dotados sus nume-
rosas pruebas, ipor los buenos caba-
llos que se las disputan y los distin-
guidos aficionados que toman parte 
pn las fiestas hípicas. 
En Madrid se celebra cada año ba-
el alto patronato del Rey Alfonso 
y de los miembros de la Fami-
lia Real el concurso hípico. 
jyos "sportsmen" españoles están 
en esta cíase de deporte á considera-
ble altura y buena prueba dieron ríe 
ello en las memorables jornadas del 
Concurso Hípico de Buenos Aires 
en el que obtuvieron premios impor-
tantísimos. E n esta sección dimos 
cuenta hace tiempo de esos triunfos. 
E l Concurso Hípico de Barcelona 
lo organizaba antes el "Instituto 
Aerícola Catalán de San Isidro" y 
jio"' una aristocrática sociedad de la 
Ciudad Condal el ''Real Polo Club." 
Su "meeting" -que se efectúa des-
pués del de Madrid reúne á notables 
caballistas españoles, franceses y bel-
gas. 
(Da "Copa Barcelona" se corre con 
entusiasmo y es una prueba dura > 
difícil que honra al ginete que con 
su caballo la gane. 
Durante la "season" de San Se-
bastián, en verano, se verifican en el 
Campo de Ordarreta notables prue-
ba?. 
Al Concurso hípico de San Sebas-
tián asiste un gran contingente de 
aficionados, que preside siempre 
familia real española. 
Estos dias habrá terminado el Con-
curso Hípico de Madrid. 
Tomándolo de los periódicos de 
la Corte de España, insertaremos hoy 
y dias sucesivos, el resultado de las! 
pruebas efectuadas este año. 
Helas aquí: 
A- las pruebas del primer día asistió 
numerosa concurrencia. Se ofrecía 
como prue»ba primera, una novedad, 
interesante: 
'La presentación de caballos de si-
lla. E n ella cada oficial de los que 
habían de tomar parte en el concur-
so deibía presentar, por lo menos, 
uno de los caMlos que había de 
montar. 
Los caballos, formados en una fila, 
y conducidos del diestro por los orde-
nanzas, fueron examinados por el Ju-
rado. 
Este entregó después premios á 
los ordenanzas. 
Eran estos premios, dos de 25 pese-
tas, dos de 15 y dos de 10. 
La segunda prueba, llamada "Pr i -
mer ensayo."' consistía en salvar 
seis obstáculos, y se adjudicaban tres 
premios de 175, 75 y 50 pesetas, fes-
pectivamente. y dos lazos. 
;Se inscribieron 43 jinetes, y todos 
tomaron parte. 
Los premios se adjudicaron en el 
siguiente orden: Primero, caballo 
"Abdicador." montado por don Fe-
lipe Arroyo; segundo. "Oboral," de 
don Angel García Sarrio, y tercero 
"Ubeda," de don Pracisco Aguirre. 
Los lazos se concedieron á los ca-
ballos montados por el conde de To-
rrepalma y dan Eduardo P. Hick-
man. 
A las cinco y cuarto comenzó la 
prueba de "Inauguración," que con-
sistió en hacer un recorrido salvan-
do ocho obstáculos de un metro de 
altura. 
E l premio concedido por S. A. R. el 
Tufante D . Cárlos, consistía en 1,000 
pesetas, distribuidas en cinco premios 
de 400. 150 y dos de cien pesetas, 
respectivamente 
Se habían inscripto 71 caballos. • 
L a prueba se suspendió á última 
hora, para continuarla al día si-
guiente á las diez de la mañana. 
E l joven Alvaro Figueroa. hijo del 
conde de Romanones, hizo un brillan-
te recorrido. 
L a reunión de la tarde debía ter-
minar con la presenftación de caballos 
enganchados; interesante prueba, pa-
ra la que se habían inscripto los si-
guientes cocJhes: un precioso "guig," 
del conde de Locatelli, con el caballo 
"Lerido;" un americano, del mismo 
propietario, con el caballo "Morito;" 
otro coche igual, del mismo con el ca-
ballo "librahim:"' un "buggy" de ca-
pota, del duque de Amdría, con ol 
catallo "Magaly"; un americano del 
marqués de Salinas." con el caballo 
"Manon:" un faetón, del marqués 
de Taracena, con el caiballo " X ; " un 
"guig," del marqués de Salinas, 
con el caballo " R a k u , " y un "tbn-
neau," del marqués de Taracena, con 
"Loda." 
Completamos hoy las notas publi-
cadas el dia 19 del corriente, referen-
tes á la carrera de cochecitos que se 
habrá verificado ayer en Tarragona 
la en el circuito llamado del Bajo P i -
1 i nadés y en cuya carrera se disputaba 
la posesión de la "Copa de Cata-
lunya." 
Los premios eran los siguientes: 
"Copa Catalunva." (Challenge.') 
"Copa del Rey" ("Oiallenffe.") 
"'Copa de la Infanta Isabel." 
"Copa del Comité." 
Jarrón Artístico d é l a Casa Catasus 
y Compañía. 
•Cronómetro de oro de la casa Va-
cum. 
Reloj-tpulsera de plata del Hotel 
Continental de Tarragona. 
Ochocientas, cuatrocientas y dos-
cientas pesetas de la casa Klein. 
Además los siguientes premios en 
metálico: 
Al primero 5,000 pesetas • al se-
gundo 3,000 idem; al tercero 2,000 
idem; y al cuarto 1,000 idem. 
He aquí los coches inscriptos: 
Hispano-Suiza I . 
Hisp ano-Suiza 11. 
Hispa.no-Suiza IT. 
Lion-iPeugeot I . 
Lion-Peugeot I I . 
Lion-Pengeot I I I . 
Sizaire & Xaudin I. 
Los coches debían ser pintados con 
los colores siguientes según su nacio-
nalidad :: 
Españoles. ' * carrosserie " 
da. "chassis" amarillo. 
Franceses, todo azul. 
Alemanes, todo blanco. 
Ingleses, todo encarnado. 
Italianos, todo verde. 
Belgas, todo amarillo. 
Americanos, "carrosserie 
"chassis." encarnado. 
•Suizos. "carrosserie" amarilla, 
"ohassis" azul. 







Partidos y quinielas que se juga-
ran el sábado 22 de Mayo, á las ocho 
<le la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azulo. 
Segando partido á 30 tantos, entra 
blancos y azules. 
Después de cada partido ae jugará 
unâ  quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
*er Partido, DO se devolverá la en-
&aa, si por cualquier causa se su*-' 
pen rliese. 
.sores, estudiante y con domcilio en 
Corrales número 2. • 
I D E N T I F I C A C I O N 
E l cadáver de un individuo de la 
raza blanca que fué recogido en el 
mar frente á la batería de Santa 
Clara, lo identificó la señora doña 
María Ferrer Alvarez, vecina de Zan-
ja 124. como el de su legítimo esposo 
don José Castelo Duráji, natural de 
Lugo, de 40 años y dueño del tren de 
lavado establecido en el domicilio de 
aquella. 
'Caatclo hace tiempo se encontraba 
enfermo y había manifestado varias 
veces que estaba aburrido de la vida, 
por cuyo motivo se cree se trate de un 
suicidio. 
CHOQUE Y L E S I O N E S 
E n el paseo de Cárlos IIÍ esquina á 
Oquendo, al atravesar el coche de 
plaza número 255 que conducía el 
bl-anco Pedro Silbeira, las paralelas 
de los tranvías eléctricos, fué alcan-
zado por el carro número 92 de ía 
división de "Príncipe y Muelle de 
Luz ," causándole averías al coche y 
lesiones menos graves en las piernas 
y otras partes del cueipo al Sibeir}a. 
E l motorista del tranvía hace res-
ponsable del accidente al citado SJ-
beira. 
UNA D E N U N C I A 
Al Juzgado Correccional del Se-
gundo distrito, se dio cuenta ayer con 
la denuncia formulada por don Angel 
Rodríguez, .condueño de la platería 
y objetos de óptica establecida en San 
Rafe el 11%, referente á que de los al-
tos de la casa de huéspedes " L a "U-
toria." A:guila 113. le molestan cons-
tantemente arrojando piedras y otros 
ob.ietos á m domicilio, y que 1¿ noche 
anterior le tiraron varias botellas que 
le rompieron los vidrios de una per-
siana que dá al comedor, ignorando 
quien o quienes sean los autores de 
dicho hecho. 
T E N T A T I V A D E H U R T O 
pos vigilantes de la cuarta Esta-
ción de Policía detuvieron ayer tarde 
en el parque de Colón al blanco Lo-
A V I S O 
El sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se le reser-
aran sUs localidades hasta las 4 de 
a tarde del miamo día. 
, «abana 20 de Mayo de 1909. 
^ El^Administrador. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
SUIOIDIO F R U S T R A D O 
1 V.edad0' trat6 de 
con P0r haiber teni-do un disgusto 
^es LrnCU,bÍr10' á cu.>'0 ef«eto tomó 
fio 0„ lUas de bicloruro de meren-
dé nr^'.0r,glDaron uria intixicación 
pronostico grave. 
de este^hedío^^'113 dÍUriia* conociiS 
E P I O N E S C A S U A L 1^ 
á ( L T <!alle de los Corrales esquina 
W t a K ^ se ,>a^ del caballo que| 
Colín Da JOVen Francisco Mateo 
dei ' r^artldor de leche y vecino 
«auLSmrita <<L^ Plores," en Vento, 
^ n a o s e lesiones leves en difereu-
^ t e s del cuenpo. 
3e¿ndn t1" de auxiIia1, « ^ateo su-
lesion ° ? caballo, también recibió lesi0>j. í caDaiio, también recibió 
es leves el joven Arturo San-
renzo Salabarría y Martínez, por ha-
berlo sorprendido en los momentos ^n 
que metía la mano en uno de los bol-
sillos de las ropas que vestía el joven 
Benito Fernández Madan, vecino de 
Amgeles 52. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n el Centro de Socorros del segun-
do distrito, fué asistido el blanco Vi -
cente Gargía Estelban, vecino de 
Zulueta 24, de la fractura completa 
del antdbrazo derecho, de pronóstico 
grave. 
Dicha lesión la sufrió casualmente 
el García al caerse en la calle de Tro-
cadero esquina á Galiano. 
MENOR L E S I O N A D O 
Al caerse de una ventana donde se 
había subido, tuvo la desgracia el 
menor 'blanco Miguel Godo Estenoz, 
de 10 años de edad, vecino de Veláz-
quez número 34, de caerse, causándo-
se l'a fractura del brazo deredho. 
E l estado del paciente es grave, y. 
quedó en su domicilio por contar sus 
familiares con recursos para su asis-
tencia facTiltativa. 
QUEMADURAS 
L a blanca Clementina Morales y 
Arias, de 42 años, domiciliada en San 
Miguel número 58, fué asistida por el 
doctor Raúl de la Vega, de quemadu-
ras en el antebrazo y mano derecha, 
de pronóstico menos grave, las que 
sufrió al estallar una lámpara de 
petróleo, que fué á apagar. 
P o S s c í a d e ! P u e r t o 
Anoche, al ordenar el vigilante de 
la policí-a del puerto, Justo G. Rivas, 
á les boteros Jos-e Martínez y J . Ca-
lloguce que no abandonaran sus em-
barcaciones saltando á tierra para 
buscar pasaje, fué desobedecido, y al 
mismo tiempo dichos boteros ejercie-
ron coacción sobre sus coni'pañeros 
pera declararse en huelga, paralizan-
do el tráfico por espacio de una hora. 
E n vista de esta actitud tomada 
por los boteros, el señor Capitán del 
Puerto puso al servicio del público la 
lancha de pnücía para trasladar el 
•pasaje á Casa Blanca. 
Los boteros, al ver la determina-
ción tomada por el señor Charles 
Aguirre. volvieron á sus guadaños, 
reanudand'o el servicio. 
Los boteros José Martínez y J . Ca-
llaguce fueron detenidos por el vigi-
lante Rivas. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE OAJVEBIO 
Habana, Mayo 21 de 1909 
A las 11 ríe la m a ñ a n a . 
Plata española 95% á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á 8 V. 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 12 JÍ 12% P. 
Centenes á 5.49 en plata 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata 
Luifies. á 4.38 en plata 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata 
E l peso americano 
en pla'a española 112% á 1.13 V. 
N o t i c i a de l a s a f r a 
E l central "Senado" 
Con motivo de las continuavS llu-
vias, este ingenio se ha visto obliga-
do á suspender, provisionalmente su 
moliendia para continuarla cuando 
mejore el tiempo, porque aun le que-
da caña en el campo para hacer 40,000 
sacos más. 
Hasta el día 19 había elaborado 
107.000 sacos. 
C o n c l u s i ó n de z a f r a 
Transcribimos de " L a Voz del Pue-
blo," do Guantánamo, el siguiente ar-
tículo : 
" V a han terminado la molienda 
seis ingenios de los nueve que tiene 
este rico val'le, vulgarmente llamado 
el .llano de G-u anta ñamo; de hoy al 
día 20 concluirán el resto. 
A pesar de haber tenido la mayo-
ría de las fin'cas "azucareras un aumen-
to de un 25 por ciento sobre la cose-
cha anterior, es poco el dinero que ha 
circulado en esta localidad. 
E l comercio y las clases trabajado-
ras en general se quejan; algo se no-
ta de esto en el puerto de Caimanera, 
donde el tráfico comercial no corres-
ponde como en años anteriores, y •co-
mo lógica consecuencia el fisco se re-
siente también. 
Hjabiendo hecho una zafra rápida, 
con mejor rendimiento cultural que 
el año anterior, no hornos comprendi-
do esto de momento. 
Pero reflexionando después, con se-
reno juicio, atribuímos que pueda 
contribuir en parte el bajo precio de 
los jómales pagados durante la re-
ciente campaña azucarera. 
Creemos que á esta depreciación en 
los sueldos hayan contribuido dos cau-
sas: una que es muy natural, muy hu-
mana: cuando h-ay abundancia de bra-
zos, la necesidad taprieta y obliga al 
jornalero á trabajar por un precio in-
ferior al acostumbrado. 
L a otra es el numeroso contingente 
de parásitos, compuesto de jamaiqui-
nos y haitianos, que han acudido á es-
ta comarca -en tal cantidad, que ya es 
imiposible pueda permitirse entren 
más. 
Ya desde las columnas de este pe-
riódico, en varias ocasiones, hemos di-
cho que el bracero cubano se perjudi-
ca notabiemente con esta clase de in-
migrantes, habituados, da inmensa 
mayoría, á ganar un miserable suel-
do, y tener una alimentación y ves-
•tu.'ario en condiciones análogas. 
¿Por qué no hemos de suponer que 
iéa factor importante en la crisis eco-
nómica á que estamos abocados de 
aquí á Dieiembre, esta funesta inmi-
gración ? 
Como no tenemos derecho á expul-
sar del país á los que ya se encuen-
tran; es decir, en. condiciones lega-
les, es el deber de los gobernantes no 
;-ólo impedir las inmigraciones clan-
destinas, sino tratar de aliviar, como 
acontece en Guantámamo. la situación 
de sus compatriotas por medio de 
obras de utilidad general. 
Viéndose avecinar una crisis, sería 
propio el ir pensando remediarla; no 
tenemos noticias hasta ahora de que 
en ninguna finca azucarera se trate 
de hacer grandes trabajos; creemos 
se reducirán á hacer la limpieza de 
los campos y reparación de las má-
quinas. 
Los ferrocarriles, lo mismo, poco 
movimiento; de la cosecha de café aun 
no podemos formar juicio exacto, pe-
ro con la sequía tenida hasta ahora 
no se puede tener grandes esperan-
zas ; por lo tanto es el G-obierno el 'lla-
mado á remediar proporcionailmente 
esta situisción, que ya tenemos enci-
ma : con el poco trabajo que hay en 
perspectiva, qué haremos con la nu-
merosa eantidad de jornaleros que 
acaban de terminar las faenas de la 
molienda. 
rnicamente el Estado y el Munici-
pio pueden el meter mano constru-
yendo" carreteras y reparando cami-
nos el primero, y parques y calles el 
segundo. 
Y a hace días que venimos diciendo 
algo sobre Yateras, Tiguabos, etc.. 
etc.; son estos momentos de hacer 
una cosa que benefieiaría doMemeu-
te á esta comarca por dos razones: en 
primer lugar, quedarían caminos que 
hasta ahora no se pueden llamar así, 
puesto que no hay ninguno, y luego 
se conjuraba el problenna cuya solu-
ción de otra manera no encontramos. 
Bien pueden el señor Alealde Mu-
nicipal y concejales, así como el Go-
bernador de la provincia, dirigirse al 
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Es verdad, muchacho"— con- correspondientes muestras de envidia 
testó Mr. Dillón."—Eres un buen ju-
gador para el team de la Universidad 
y tan bueno como Cnry por todos con-
ceptos. Con los dos debemos hacir 
algo. Él estilo tuyo y el de Cary son 
distintos como el día y la noche y eso 
es precisamente lo que vale en un jue-
go. Te garantizo desde ahora que 
irás al box en el primer juego de la 
serie • pero en cuanto al big game, si 
es que hay alguno, no te lo prometo. 
Irá el escogido, el que más méritos 
tenga. Acuérdate que Cary es nn 
mudhajeho que nació para el juego de 
y celos. 
—"¿Qué ha hecho Black? Pregun-
taba un candidato disgustado. t:Su 
record en Laurenceville no vale nada. 
Tiene la figura del manubrio de una 
bomba y apuesto cualquier cosa á que 
no resiste tres entradas en el big-
game. Yo tengo diez veces más speed 
y tampoco soy ninguna vieja." 
—"Eso está bien, dijo un segundo, 
''Matemáticas—eh! vamos á perder 
las quijadas tratando de conseguir 
un lugar en el team." 
—''¿Y por qué no preguntó el Ca-
Base Ba-ll y tú eres-un jugador que se pitán Williams que se había acerado 
ha fabricado. No digo que él sea me- sin sentirlo." E l juego está abierto 
jor que tú: pero como te he dicho an-
tes ball-playing no es un juego; es 
trabajo duro y tal vez tú no puedas 
re.j-.istirlo. Esto lo podré apreciar me-
jor cuando vea" que tú resistes nueve 
inninga sin cansarte. Mientras tan-
para todos los que lleguen. Black es 
un buen hombre y aquí no hay favo-
ritismo ninguno. Caballeros traten 
de poner un poco de esa energía qne 
tenéis en la lengua en aprender el 
juego, en vez de criticar, y os encen-
tó ya sabes que estás en primer lugar traréis en el lugar donde esíá 
con Cary. Guarda esa bola balística 
en secreto y no se lo comuniques más 
que el catcher, y practica lo que pue-
das." 
Cuando se hizo público entre los 
estudiantes que Bla)ck había sido ad-
mitido en el team de la Universidad y 
que el ooacher profesional le tenía á 
la misma altura qué al famoso Cary, 
hubo sus discusiones naturales y sus 
señor Presidente de la República, por 
mediación de nuestro representante, 
Dr. Bernardo Manduley, residente en 
La Habana, á ver si aunque sea por 
administración se construye algo. 
Dadas la circunstancias ó el perío-
do crítico á que estamos avezados, es 
preciso ayudar á este sufrido termino 
municipal, que ha»ta ahora en mate-
ria de obras públicas casi nada tiene 
que agradecer á los gobiernos ante-
riores." 
G a n a d o i m p o r t a d o 
E l vapor americano "Chalmette," 
que procedente de New Orleáns fon-
deó ayer en puerto, importó el siguien-
te: 
Sr. F . Wolfe, 22 muías y 2 caballos. 
Sres. H. Upmann y Co., 65 cerdos. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Black." 
E n cuanto á Car3r, si se sintió lasti-
mado por compartir sus laureles con 
un novato que nunca había tomado 
parte en un juego de colegio, no hizo 
otra cosa más que felicitar á Black 
por su éxito. 
Wilding en cambio, como todos 
los no combatientes, era más celoso. 
de los honores de sns compañeros que 1 
E l Masco tte 
E l vapor correo americano de este 
nombre, fondeó en puerto hoy proce-
dente de Kniglhts Key y Cayo Hueso, 
con carga y pasajeros. 
E l Heamann 
Procedente de Hamburgo fondeó 
en bahía hoy el vapor alemán "Her-
mann," trayendo carga general. 
E L M A S C O T T E 
Procedente de Knights Key y esca-
las, con carga general y pasajeros, en-
tró en puerto esta mañana el vapor 
americano "Mnscotte," haciéndose á 
la mar esta tarde para los puertos de 
su procedencia con carga y pasajeros. 
E L H E R M A M 
E l vapor alemán de este nombre hi-
zo su entrada en puerto esta mañana, 
procedente de Hamburgo y Amberes, 
con carga general. 
E L A L B I N G I A 
Para Yeracruz, con carga de trán-
sito, salió ayer el vapor alemán "AJ-
bingia." 
E L GUT H E I L 
Este vapor alemán se hizo á la mar 
ayer para Filadelfia, en lastre. 
E L M. G A L L A R T 
También salió ayer el vapor eapp,-
ríol "Miguel Gallart," con carga de 
tránsito pora Matanzas. 
E L MATANZAS 
Con carga general salió de este 
puerto ayer el vapor americano "Ma-
tanzas." 
E L M A T I L D E 
E l vapor noruego de este nombre sa-
lió hoy para Mobila, con carga gene-
ral. 
Para Coruña y Santander vapor español A l -
fonso X I I I por M. Otaduy 
152 cajas tabacos cigarros cajetillas y pl^ 
cadura 
3 Id. dulces 
3 serones yarey 
2 barlles azúcar . 
10 cuartos de aguardiente. 
Para Hamburgo y escalas vapor alemfta 
K . Cecille por H . y Rasch . 
38 barriles tabaco 
40213 Id . 
2 cajas tabacos torcidos 
21 pacas esponjas 
4 bultos efectos. 
2¡ 
V a p o r e s d e t r a y e s i a , 
Coinpaíiiie GéneralE T m f i a i i t l ^ 
«AJO CONTRATO P O S T A L 






28—Virglnie. Havre y escalas. 
24—Mérlda. New Y o r k . 
24—México, Veracruz y Progreso. 
24—Galveston, ó a l v e s t o n . 
26— Havana, New Y o r k . 
27— Excelsior, New Orleans. 
28— Montevideo, Veracruz y escalas. 
31—'Morro Castle, New Y o r k . 
31—¿Monterey, Veracruz y Progreso 
1—I^a Navarre. Saint Nazaire. 
1— Jacob Bright, Amberes y escalas 
2— Saratoga, New Y o r k . 
2—Alblngia, Tampico y Veracruz. 
2— Riojano, Liverpool y escalas. 
4—Argentino, Barcelona y escalas. 
4—Wittenberg, Bremen y escalas. 
6— Gracia, Liverpool • 
7— KurdiBtan, Amberes y escalas. 
9—Virglnie, New Orleans. 
9—Cayo Gitano, Londres y escalas. 
14—Progreso, Galveston. 
14—La Navarre, Veracruz . 
23— Saratoga. New Y o r k . 
24— Virglnie, New Orleans. 
24— Mérida, Progreso y Veracruz . 
25— Chalmette, New Orleans. 
25—México, New Y o r k . 
25—Qalveaon, Galveston. 
20—Havana, New Y o r k . 
31—Morro Ca«tle, Progreso y Vera-
cruz. 
3— Monterey. New Y o r k . 
1— Excelsior. New Orleans. 
2— L a Navarre, Veracruz. 
"—Wltteking, Croufia y Bremen. 
3— Albingla, Coruña y escalas. 
10—Virglnie. Canarias y escalas. 
1C—La Navarre, Saint Nazaire. 
VAPORES COSTEEOS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, k las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á. las 5 de la tarde, para Sagua y Cai -
barién, regresando los s&bados por la maña-
na. — Se despacha & bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
P u e r t o de l a H a b a a í i 
EÜQUKS D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
Día 21: 
De Hamburgo y escalas en 20 días vapor 
a lemán Hermann capi tán Kelman tone-
lada* 5712 con carga ft. E . Zlmmermann. 
De Knights Key y escalas vapor americano 
Mascotto capi tán Alien toneladas 884 
con carga y pasajeros á G . Lawton 
Chllds y comp. 
HALIDAS 
Día 20: 
Para Veracruz vapor alemán Alhingia. 
Para Filadelfla vapor a lemán Gut Hei l . 
Para Matanza vapor español M. Gal lart . 
Para New York vapor americano Matanzas 
Día 21: 
Para Mobila \-apor noruego Mathilde. 
Para Knights Key y escalas vapor america-
no Mascotte. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 21: 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
SÜQIJES CON RÍJQISTRO ABIERTO 
Delaware ( B . W . ) vapor noruego Leander 
por D. Baocn. 
Para New Orleans vapor americano North-
man por R . Trufñn y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
' P Día 19: ' ' 1 - " 
Para Matanzas vapor español M . Gallart por 
A. Blanch y comp. 
De t r á n s i t o . 
Para Mobila goleta inglesa .^jr^v.oldi por 
A. del Río y hno. 
E n lastre. 
L A N A V A R R E 
CaDitán L E L A . N C H O N . 
Este vapor sj.ldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Junio, á las 4 de ia 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAlA. 
En 1? clase desde $14].00 Oy. en adel. 
Ep21.i clase „ 120.60 
Eu S'1 Preferente 80.40 „ 
En S1? Ordinaria 32.90 
Beba ja en pasajes de ida y vnelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carga y pasejeroe para dlclioa puer-
tos s' carga Bolamente f a r a el reato de B u -
ropa y ia América del Sur. 
L a carga se recibirá, ún icamente loa díaa 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y ..-•icadura deberLa 
enviarse nreclsamente amairadoa y lelladoa. 
De mAs pormenores informarfi, su conslg-« 
natario: 
E R N E S T G A Y E 
Oficios S8. altos. Teléfono 115. 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de prsaje para los . renombrados y rápidos 
trasat lánt icos de la misma Compañí» (No-sr 
York al Havre) — L a Provence, L a Savolo, 
L a Lorralne, etc. — Salida d i í i«w Yoris 
todos los jueves. 
c 1967 28-14 
8. en C 
ÜALIDAS D E L A m m 
d nranre el mea de Mayo de 1909. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBi. 
Sábado 22 á Isa 5 de la tardas. 
Para NaovitíVí, Puerco Pa ire , G i -
bara, Bañes , Mayari, Baracoa, Gnan-
táuamo, (sólo á la ida) y Santiago 
úe¡ Cuba. 
Vapor JULIA 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
' Para San tinglo fie Cuba, Santo Do-
mingo, Sau Pedro de Macoris. Pól i -
ce, Mayag'üey; (só lo al retorno^ Sau 
Juau de Puerto K ico. 
Vapor HABANA, 
Sábado 20 4 las 5 de la t v : l v » 
Para Nnevitap, Puerto Padre, G i -
bara. Bailes (solo á la ida) Mayari» 
Baracoa, Gnautánamo, ('solo a la ida^ 
y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DB HERRBEA 
todos los martes íl las 5 de la tarda. 
' Para Isabela de Sn.-xn y Caibnrien 
recibiendo carga en combinación con el C u -
ban Central Railvray, para Palznlra, Cagrua-
SCmiH. Cruces, Lajna, Esperanza, Saeta Calara 
y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a s b a r á e n 
De Habana fl Sagran y viceversa 
Pacaje en primera J 7.00 
Pasaje en tercera S.ñO 
Víveres , ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercaderías ú.50 
(ORO AMERICANO") 
De Habana a Caibarién y viceversa 
Pasa.ic en primera |10.00 
Pasaje en tercera 6.ÓU 
Víveres , ferretería y loza. . , . 0.30 
Mercaderías o. 50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua S. Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
Cargra general fl flete corrido 
Para Palmira JO.52 
I d . Cr.g-uaguas , o'57 
I d . Cruces y L a j a s . . . ; . o «1 
I d . Santa Clara y Rodas. . , 0.76 
(ORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A G B : 
Se recibe hasta las tres de la tarde dni 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A : 
Solamente 3e recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anUrior al de la salida. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO» .4írOS, V K H & J W día3 *• 15 y 22 atraca-rán al Muelle de CalmnmTn, y los de los días 8. 19 y 23 al de JIoqnerGn. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora v Consigna-
tariao & los embarcadores que lo soliciten-
no admit iéndose n ingún embarque con otroi 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facil ita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
la? marcan, númcroM. número de bnlton. c la -
se de los mlxino», contenido, pnln de prodne-
clflii, renldirneia del receptor, peso bruto en 
kilo» y valor de las incrcaudas; no admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la caEllla correspondiente al 
contenido, sido ne e.scriban las palabras 
"efectos", «•mercrncfr.f»" 6 "bebidas'»: toda 
veá que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores ombarcadores de bebidas suje-
ta* al Impuesto, deberán detallar en los cu-
nocimlentos la clase y contenido da cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "País" «Extranjero»», 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 1 
Hacemos núbl ico , para general conpci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
cue, á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — E^tas salidas podrán ser modifl-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . „„„ 
Habana, Mayo 1 de 1909. 
Sobrino* de Herrera, ^ f ^ l 
H a b a n e r a s 
La fecha del 20 do Mayo se ha cele-
brado ayer en la Habana de manera 
bieai animada. 
De las fiestas organizadas, puede 
decrrse que ninguna despertó tanto 
eotOEÓfUSBUO por asistir á ella como la 
nvistai militar en Cohimhia. 
Difícilmente pudo tnisladarse hasta 
aquellos campamentos la enorme can-
tidad de público que se dispuso á pre-
senciar esa fiesta mrlitar. 
F u é un desbord-ainiento. 
A las tres de la tárele no era ya po-
siblp tomar un t r anv ía : en los ''gara-
ges" no había un automóvil disponi-
ble y hubo gran número d^ personas 
que .pagaron altos precios á aquellos 
rocharos que quisieron exponer sus ve-
hículos en recorrer tan larga distan-
cia desde esta, ciudad. 
El desfile de las tropas fué un ac-
to brillante. Lo presenció desde la Glo-
rieta dé Honor, el señor Presidente de 
la República, a.compuado d^ su esposa 
la señora América Arias de Gómez y 
de snis hijas Petronila y Manuelita, 
que desde aquel lugar parecían presi-
dir, par su alta posición social y por 
las simpatías que á todos inspiran, 
aquel selecto concurso de personas dis-
tiníruidas. 
Júzguese de la. fiesta de ayer tarde 
por la relaeión siguiente: señoras Ma-
r ía López de Monteagudo, la esposa del 
general Monteagudo; Raquel Andux 
de Rojas, Sofía Rodríguez de More, 
Georgina Giquel de Silva. Carmen Za-
yas Bazán v i rda de Martí , Eeperanza 
Oaravia de Foyo. Terina Arango de 
Mestre. Cristina Montoro de Busta-
mante, Mercedes Fernández Dominicis 
de Roig, María Muñoz de Loinaz del 
Castillo, Mercedes Montalvo de Martí-
nez, Mercedes Romero de Arango, Lo-
li ta Quintana de Angones, de Mendie-
ta. Celia Heymann de Recio, Nena 
Ariosa de Cárdenas. Amparo Alba 
Pergingan. Eugenia Herrera viuda 
de Cantero,- Conchita Broderman de 
Stuesel. Amalia Zúñiga de A l varad o. 
Esperanza Cantero d^ Ovies, Maré de 
García Enseñat. Emlia de la Torre de 
Caasnova, Mme. Arregui. de Machado, 
Susanita de Cárdenas de Arango, se-
ñora de Castillo Duany. Mime. Zurich. 
de Cárdenas. María Josefa Rodríguez 
de d d Busto. 
Teste grupo de señori tas : Pilarcita 
Ponce de León, Eva Rodríguez Adam. 
Gloria Canales. Georgina Arozarena, 
Marcrot Iglesias, Hortensia Muxó. Con-
ohita Reyes, .Vcr.??í Castillo Duany, Ju-
lita Jorr ín . Adolfina Valdés Cantero, 
Jífna y MaJuln Riv^ro. p]lf>na y Mar-
got de Cardenás, Serafina y María Jo-
sefa Recio. Esperanza Bolívar. Amali-
ta Al varado. Angélica y Matilde Porte* 
la. Estelita y Clementina Machado. An-
gélica Betancnurt. G^razî Ia Triáis . Ma-
rín Carlota y Graziella Cuervo. 
Terminda la revista, se sirvió un 
huffrf que nada dejó que desear, trai? 
ladándo'-e los invitados al pabellón del 
Jefe del Ejéri 'ilo, general Faustino 
Guerra. 
Por la noche se celebW) allí en Co-
lumbia. el asalto anunciado, en el pa-
bollón (pie acabo do citar en la nota 
anterior. 
E l general Guerra recibió á sus v i -
sitantes colmándolos de finas atencio-
nes. 
Se bailó, cicoutándosc un reperto-
rio bien escogido. 
Entre la coní-urrencia observábanse 
muchas de aquellas damas que habían 
asistido por la tarde. 
Fué eStá, una reunn'm altamente sim-
pática. 
l'na de las fiesta.s más lucidas qne 
ayer tuvieron lugar, lo fué el gran bai-
lo de las flores qué anoche celebró la 
Asociación del Centro de Dependien-
tes. 
El palacio de Prado y Trocadero 
presentaba un aspecto de inusitada 
animación. 
La entrada y toda la extensión de la 
escalera estaban artísticamente ador-
nados con guirnaldas y luces eléctri-
cas. El salón de baile, lleno. 
Correspondiendo á las invitaciones 
dirigidas á la-s autoridades, concurrie-
ron breves momentos á esa fiesta el V i -
cepresidente de la República, doctor 
Alfredo Zayas; el Secretario de Esta-
do, señor Justo García Vélez. acompa-
ñado de su esposa, la señora Laura 
Rayneri; el Secretario de Agricultura 
señor Ortolio Foyo y su señora Espe-
ranza Caravia; el Secretario de Obras 
Públicas, señor Lagueruela; el Alcalde 
Municipal, doctor Julio de Cár-
denas y señora Rosa Echarte; el 
Secretario de la Presidencia y su es-
pe-a, señora Loreto Pérez de Castella-
nos; el Presidente de la Cámara, doc-
tor Oestes Ferrara y señora María 
Luisa Sánohez de Ferrara: el Subse-
cretario de Estado, doctor José Remí-
rez de Estenoz; el Secretario de Ins-
trucción Pública y señora Dolores Suá-
rez Tnclán de Meza; el señor Manuel 
Márquez Sterling y señora: el Gober-
nador Provincial, general Ernesto As-
bert : el Jefe de las Cancillerías, soñor 
Manuel Bcay y Rojas; el Juez Correc-
cional, señor Leopoldo Sánchez y se-
ñora. 
L a Directiva y la Sección de Recreo 
atendieron á estas distinguidas perso-
nalidades con todas las consideraciones 
debidas, brindándose mutuamente con 
copas de e.hampagne, retirándese todos 
á las doce. 
Esta, noche de ooho á diez podrá ser 
visitado el Centro de Dependientes, 
por cuantos deseen ver los adornos del 
baíle. 
Ayer celebró su fiesta onomástica 
nuestro querido amigo don Bernardo 
Moas, Director de la Quinta de Salud 
del Centro de Dependientes, 
Nutrido grupo de la Directiva de 
tan prestigiosa Sociedad acudió á lia 
morada del reputado cirujano, sien-
do igualmente felicitado por sus nu-
merosas amistades. 
Regalos y obsequios de toda clase 
demostraron al señor Moas el afecto 
que esta sociedad siente por el que es 
una de las más legítimas glorias de 
la moderna Cirujía. 
* 
Celebran hoy sus días las Virginias. 
Con tal motivo, tengo verdadero pla-
cer en saludar á la distinguida y bella 
dama Virginia Catalá de Zamora, la es-
posa de mi querido amigo y compañero 
Antonia Zamora, director de E l Ho-
gar. 
Muy felices días deseo á tan culta 
dama. 
Mi saludo es igualmente extensivo á 
la elegante señora Virginia Ojea de 
Fer rán . 
E l amigo y el cronista le saluda 
afectuosamente. 
Asimismo reciban la felicitación 
más cumplida las bellas señoritas Vir-
ginia de los Reyes Gavilán y Virginia 
Echarte. 
E n Martí continúan atrayendo pú-
blico Les Trombettas. 
Anoche eran muchas las familias 
que ocupaban palcos y lunetas en el 
alegre teatro. 
Puede asegurarse que el duetto cita-
do es el mejor que ha venido á Cuba. 
También recogen aplausos merecidos 
el cuarteto donde figuran los artistas 
Consuelo Novoa, María Valdés y San-
tiago Lima. 
Ha sido suspendido el baile que de-
bía celebrarse mañana por la noche en 
el Vedado Tennis Ohtb. 
Motiva esta suspensión el muy sen-
sible fallecimiento de la señorita Gice-
la Cancio. de cuya desgracia hablamos 
ayer en estas notas. 
Es un acuerdo muy justificado. 
Una señorita bella é inteligente, Ser-
gia María Alvarez. acaba de sufrir una 
< leí i cada operación en la vista, que han 
llevado á feliz término los doctores 
Presno y Dehogues. 
La operada es hija de nuestro ami-
go muy estimado el señor Bernardo 
Alvarez y sobrina del apreciable caba-
llero señor José Alvarez. 
Llegue nuestra felicitación á la culta 
damita y á sus familiares citados por 
el éxito de la operación. 
L a compañfa siciliana anuncia para 
esta noche E l CUtvél Fojo y L a Loha. 
E n la matinée del domingo, se re-
presentará una obra muy bonita: Bof-
fere (Tormentos) y por la noche últi-
ma y definitiva representación de 
ZOSM'. 
\ Las lunetas y demás localidades han 
sido reducidas en sus precias. 
E . C. 
M U Y A N I M A D O 
E l día de ayer estuvo muy animado y el 
público de la Habana se divirt ió mucho y 
lu-ció el lindo calzado y los sombreros de 
pajillas de L A J O S E F I N A , Muralla y Vi l le -
gas. 
IMPRESIONES TEATRALES 
N A C I O N A L 
E D E R A 
No conocemos la novela de Grazia 
Delodda de don «i o ramilio Antona 
Travorsa se ha tomado la molestia de 
sacar el drama representdo anoche; 
pero desde luego aseguramos que, co-
mo obra literaria de mujer, es más 
biím producto do la fantasía acalora-
da que obsprvaoión de la realidad. 
E s Edem la obra donde más despro-
pósitos hemos visto acumulados: ni 
adrede sería fácil escribir tantas co-
sas fuera de razón. 
Comencemos por lo absurdo de que 
Anna, criada junto á Paolo ame á es-
te desde niña y no se trasluzca nada 
de su amor ni aun cuando Paolo se ca-
sa con otra: es necesario que se quede 
viudo y que tenga una hija ya gran-
decita para que Anim deje escapar su 
secreto y resulte que es correspon-
dida. 
E s verdaderamente raro que en la 
casa de los Decherchi, que debe tener 
habitaciones, se coma, se hable á gritos 
y se reciban visitas en el aposento 
donde yace en cama el viejo Zuan, pa-
riente lejano de la familia. ¿Cómo 
no va á estar enfermo con tanta lata 
como le dan? 
Pero lo imposible, la monstruoso, 
lo repugnante, es que una mujer no-
ble y buena, educada en el santo te-
mor de Dios, como Anna, mate al ya 
moribundo Tío Zuan, para robarle 
sus ahorros y entregárselos á Paolo; 
éste, que es hombre digno, no lo ad-
mitiría mientras no supiese la proce-
dencia. Así es que la tremenda reso-
lución de Anna habría sido estéril. 
Repetimos que el detalle del asesinato 
es absurdo: no hay mujer buena que 
por amor ni por rada, cometa seme-
jante crimen que tiene pena de muer-
te en el Código. 
Y el hecho de que la autora de, tan 
innoble asesinato no reeiba más casti-
go que no casarse con Pavlo y el deta-
lle de que permaneca en la casa don-
de se crió, porque dice Paolo que An-
na es la yedra, dan á la obra un fon-
do terrible de inmoralidad, es como si 
se abogara por la impunidad del cri-
men. 
Hay en el segundo acto una ocu-
rrencia muy graciosa, aunque no nue-
va : se oyen pasos de caballo y exclama 
Anna: 
—¡ Ese es Paolo! 
Y a en cierto drama español muy reí-
do, escrito en verso, exclamaba uno de 
los personajes: 
"Siento pasos de caballo. 
¡ Gran Dios! ¿Si será mi padre?" 
L a interpretación de Edera fué ex-
celente, sobre todo por lo que respec-
ta á Mimí Aguglia, que estuvo admi-
rable, como siempre. A l observar los 
esfuerzos que hacia para sostenerse á 
su propia altura, pensábamos: 
—| Qué lástima de talento derrocha-
do en un papel y en una obra que no 
tienen pies ni cabeza! ¡Tanto arte . . . 
para nada! 
No podemos terminar estas "impre-
siones" sin compadecer de todo cora-
zón al discretísimo actor Alessaudro 
Anselmi, encargado del papel de 
Zuan : el pobre, estuvo en escena, me-
tido en la cama, durante los dos pri-
meros actos. Ve contra y con el calor 
que hacía, estaba arropado. Por for-
tuna, á la autora se le ocurre matarlo 
en el segundo acto. Si llega á ser víc-
tima también del tercer acto, se mue-
re de veras en escena. 
E n una palabra : la obra de la signa-
ra Orazia, nos ha hecho muy poca 
ídem. 
E l mejor lüpulo de la Bohemia, la 
Malta más rira de Alemania y la com-
pleta i-onserración cu las bodejeras, 
sirren para hacer 1» cerveza T I V O L I , 
im tónico rico y una bebida refres-
cante. 
EL ABANICO 
p r u t t e m p s 
es el estilo más moderno v 
. «/ 
| chic de la temporada. 
» Los hay con Claveles, Yio-
• letas y Crisautcmos. 
El abanico de flores es la 
última nove lad. 
Gran surtido de AVarandols 
bordados y con cenefas blan-
cas y de color, desde 6o cen-
tavos. 
OBISPO Y C O M P O S T E L A 
L E P R Í N T E M P S 
TEJIDOS. SEDERIA Y COílfECCIflNES..TEL, 949 í 
1722 
G A C E T I L L A 
Nacional,— 
E l Clavel Rojo y L a Loha, dos dra-
mas preciosos serán llevados esta no-
che á escena por la notable compañía 
dramática siciliana Mimí Aguglia Fe-
rro u. 
E n la matinée del domingo se repre-
sentará L a Tormenta, obra que gustó 
mucho el día de su estreno, y por la 
noche, en función extraordiuaria y 
con rebaja de precias—acuerdo plau-
sible de la Emprosa—SP efectuará la 
última representación de la preciosa 
comedia Zaza, en que tanto se distin-
gue la notabilísima Alimí Aguglia. 
Payret.— 
Tres tandas anuncia para ee,ta no-
che la empresa do Payrct. 
E l programa combinado es superior. 
E n la primera tanda se exhibirán 
tres magníficas películas y se pondrá 
en escena el juguete Pan con Timba, 
por el Cuarteto Cubano. 
En la segunda tanda se estrena la 
película titulada Octavio el Calavera y 
se pondrá en escena un entremés. 
L a tercera tanda 6e cubre con tres 
nuevas películas y el entremés Chelito-
manía. 
E l domingo gran matinée. rifándose 
en esta dos magníficas bicicletas. 
Para Albisu.— 
E l archigraciosísimo Rcgino López, 
con su compañía de zarzuela, donde 
figuran artistas tan aplaudidos como 
la simpática Lina Frutos, Loreto Cam-
pos, Eloíse Trías, Luisa Obregón y 
Pilar Jiménez, se trasladarán el jue-
ves 27 al teatro de Albisu para ofrecer 
una variada función. 
Las obras que pondrán en escena 
son: E l Arado y el Gallo y E l Señor 
Presidente, zarzuelas ambas donde se 
luce la Compañía. 
Los precios serán los de costumbre 
y la función es corrida. 
Los que deseen localidades pueden 
pasar desde mañana por la Contadu-
ría de Albisu. 
Y a hay muchos pedidos de palcos y 
lunetas. 
Albisu.— 
L a empresa de este teatro anuncia 
para esta noche dos tandas. 
Se estrenan dos magníficas películas 
tituladas Los Piratas y De Cristianía 
al Polo Norte y se exhibirán otras de 
mucho mérito. 
Al final de las tandas el duotto Les 
Mary Bruni cantará lo mejor de su 
repertorio. 
Función de moda. 
Martí.— 
Muchos duettos italianos han reco-
rrido en marcha triunfal y producti-
va todos los escenarios de la Habana 
de un año á esta parte, pero induda-
blemente, que después de los Mary 
Bruni, importados por el popular E n -
sebio y que ya llevan un año entre no-
sotros, ninguno es tan delicado y tan 
notable como Les Tromheiias que ac-
túan en Martí. 
E n la función de esta noche toman 
parte este notabilísimo duetto y el 
Cuarteto Cubano pondrá en escena dos 
de sus mejores obras. 
De este Cuarteto Cubano citaremos 
en primera línea á Consuelo Novoa, la 
simpatiquísima tiple que cada noche 
es más aplaudida, y es aplaudida con 
justicia, pues en su género siempre 
ha figurado y figura, en primer lugar. 
También figura cu el Cuarteto otra 
t>ple: María Valdés, muy graciosa y 
que es acreedora á las aplausos que á 
diario le tributa el público de Martí. 
Con él gran duetto Les Trombetta y 
el Cuarteto Novoa Lima, tiene Martí 
asegurada su temporada. 
Actualidades.— 
Es de lamentar que un duetto tan 
valioso como Los Petrolini, recurra á 
frases algo subiditas de color para al-
canzar aplausos, que precisamente el 
público le niega, cada vez que Petroli-
ni, hombre, dice una graseria. 
Los juegos de palabras en bocas ex-
tranjeras, que no dominan nuestro 
idioma suficientemente, resultan chis-
tes sucios que el público educado re-
chaza con asco. 
Sig. Petrolini es uno de los artistas 
más cómico, más inteligente y más 
gracioso que ha desfilado por el ta-
blado de Actualidades, caricato exce-
lente y con plétora de vis cómica no 
necesita recurrir á las trompetillas ni 
á la frase burda para hacerse aplau-
dir. La€xpresión de. su cara y sus ex-
traordinario repertorio son bastante 
para que alcance ruidosa ovación cada 
vez que salga á escena. 
Por otro lado, suprimiendo esas pa-
yaserías, haría resaltar mucho más el 
trabajo de su compañera., que es una 
joven fina, dulce y meritísima. 
Hoy trabajan los Petrolini y la her-
mosa Frnéc Drbanga. 
También se proyectarán siete pe-
lículas nuevas. 
Alhambra.— 
Chflifn rv el Srhr.yusnJ. la obra de 
la temporada, la que más llenos ha da-
do y la que de día en día obtiene nue-
vos éxitos, va esta noche á primera ho-
ra. 
La segunda tanda se cubre con Un 
Amnistiado cu Campaña, otra zarzuela 
que sigue dando, buenas entradas. 
Matinée con regalos para caballeros, 
s? estrena en la entrante semana. 
G O N U O G i n y E i i o n n 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A. 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, 
Benito Lagueruela esquina á 2'. 
Austria Hungría. Sr. J . F . Bern-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. René Bern* 
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Jesiis María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróstejui, 
Cónsul, Amargura 23 y 25. 
Chile. — Señor Rafael Puelma, Cón-
sul Genfral, 1 y 4, Vedado. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rioa-Doctor Emilio Matheu. 
Cónsul. Bernaza 58. altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Cul« 
mell. Cónsul, PrÍLeipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. F . D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España - señor Pedro Cabanilles. 
Obispo 21 altos. 
Estados Unidos de América, se-
ñor J . L . Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vice-Cónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H. P. Starrest, Vice-Cónsul, sustitu-
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Bernarza 44, (Decano.) 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacio-
nal. 
Guatemala, señor Emiliano Ma-
zón, Cónsul General, Lealtad 116. 
Gnan Bretaña, Mr. John Lowdon, 
Vice Cónsul, Cuba número 66. 
Mónaco, señor Alfonso Pesant, 
Aguiar 92, altos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque, 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Carlos Arnold-
Bon, Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. TVarren E . Harían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Pctrtugal, Sr. Leslie Pantín, Cón-
sul. Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Suecia, Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Oón-
BUI, Amargura 34. 
Venezuela-señor Manuel Aballí. Be-
nito Lagueruela esquina á la Víbora. 
Veneuela, Sr. D. Ricardo Gil Gari-
mendia. Cónsul General. 
O F I C I A D 
Instituto de Segunda Enseñanza 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Enseñanza Oficial.—Curso de 1008 á 1909 
Durante el mes de Junio próx imo y con-
forme á lo dispuesto ae verlflcar&n en este 
Instituto loe e x á m e n e s ordinarios de prue-
ba de curso de todas las carreras que en 
él se estudia. 
Dichos e x á m e n e s se harán por asignatu-
ras completas á excepc ión de los alumnos 
de la Escuela de Comercio, que podrán exa-
minarse de A r i t m é t i c a y Algebra por no exi-
girse entre los estudios de la Carrera, la 
Geometr ía y ]a T r i g o n o m e t r í a . 
Los e x á m e n e s de Matemát icas se verifica-
rán en dos actos, conforme lo resuelto por 
la Superioridad: el primero s e r l de Ari t -
m é t i c a y Algebra, y el segundo de Geome-
tría y Tr igonometr ía , mediando entre uno 7 
otro, por lo mehoSj 24 horas. 
I-Xndlofl privados, curmo dr IDOS á 1900 
A tenor de lo dispuesto en la Orden 267, 
serie de 1900, los alumnos que deseen dar 
validez académica á los estudios hechos 
privadamente y los inscriptos por colegios 
incorporados, podrán también presentarse 
á examen en este Instituto, en el mes de 
Junio p r ó x i m o . Los aspirantes lo solici-
tarán del S r . Director dentro del impro-
rrogable plazo de los diez primeros días do) 
mes dt Mayo entrante, por medio del im-
preso que les fac i l i tará esta Secretaría, 
ofreciendo la identif icación personal que su 
les exija. 
Inmediatamente se les proveerá de un 
mandamiento con el cual abonarán en la 
Admini s trac ión de Hacieda el importe de los 
derechos correspodientes, que serán J10 mo-
neda americana por cada asignatura de que 
pretendan oxamlnrse. 
Los que a l solicitar examen de alguna 
asignatura, tuvieren que verificar el exa-
men de Ingreso, acompañarán á la solicitud 
el certificado de Inscripción de su nacimiento 
del Registro C i v i l . 
LOS e x á m e n e s serán por asignaturas con», 
pletas no admi t i éndose en los de cursos par-
ciales de asignaturas, sino á los alumnos 
que Iti .gan probadas por planea anteriores 
parte de alguna de las que exige el vigente. 
*n cuyo caso se so l i c i tará exámen d« las 
materias que las completan. 
También podrán solicitar examen de 
Ari tmtl ica y Algebra, los que estudien la 
carrera de comerclOj por no hallarse com-
prendidos entre los estudios que la con&ti-
tujen, el de la Geometr ía y T r i g o n o m e t r í a . 
Academln de Taqnigrafta 
E n rl citado mes de Junio próximo se ve-
rificarán e x á m e n e s de prueba de curso para 
los alumnos de dicha Academia y los do la 
Escuela de Comercio. 
También se admi t i rán á ex&men á ios qun 
lo soliciten y sigan sus estudios por ense-
ñanza libre, s o m e t i é n d o s e previamente a l 
exámen de ingreso para el cual se exi-
gen los conocimientos siguientes: Lectura, 
escritura. Gramát ica Castellana y especial-
mente o r t o g r a f í a . Dicha solicitud la presen, 
tarán en la segunda quincena del mes de 
Maj-t entrante y de puño y letra del inte-
r é s a l o a c o m p a ñ a d a del certificado de Ins-
cripción del Registro C i v i l . 
Los ejercicios d.s e x á m e n para los alum-
nos del primer año serán dos: uno teórico 
que cons is t irá en contestar i las preguntas 
que lea dirigiese el Tribunal sobre la técni-
ca taquigráf ica y el otro práct ico que ae re-
TINTURA FRANCESA VEliETAL 
L a mejor y n ú s sencilla aplicar. 
D e venta ; e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Deposito: Peluquería LA. O E S f R A U A^alac y Of tnpU. 
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duclrá á escribir por espacio d 
tos en signos taquigráficos & Co aUa* 
la máquina taquigráfica 1 mano 7 
quiera de los miembros del'TriK ^ c ^ 
tase á una velocidad de 60 á 
por minuto. 30 P a j ^ J ^ 
Para los alumnos del ^ 
ejercicio cons is t irá en escribir afio O 
de 10 minutos á una velocidad d*01" ' " ^ i 
palabras por minuto. 115 1 
Terminados los ejercllos de -
qulgráfica los examinados ^ T J ^ ^ 
Suidamente á traducir lo escrit 4,5 *S 
máquina de escribir, cuyas trad" Uaan,3n la 
madas por ellos entregarán al r^0**'1 
Además de esos ejercicios todo 1 ' 
minados es tán oMiBados á preaent8 03t»v 
bunal algunos trabajos de escrit, al Tr% 
critura en máquina de 2 á 3 f^i y 
Habana, 16 de Abril de 1909 0S" 
E S P E C T A C U L O S ^ 
NACIONAL.— - J ^ 
Gran Compañía Dramática Sioív 
na Mimi Agnglia Fe r rau . -^Di^ l 
Vicenso Forran. ECTOFJ 
Punción extraordinaria. 
Primero el drama en un aoto O» ' 
falo Rnsso. ( E l Clavel Rojo) ^ 
Segundo: i i l t ima representación di 
sensacional drama en dos actos titul 
do L a Lupa (La Loba). 
PAYRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y y . 
riedades. i 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y p r ^ J 
tación del Cuarteto Cubano. 
A las ocho y media: Vistas y pre^» 
tación de Chelito. 
A las nueve ymedia: Vistas y 
sentación de Chelito y el Cuarteto Cu, 
baño. 
ALBISU.— 
Compañía Cómico-Lírica y Cinema, 
tógrafo. — Función por tandas. 
A las ocho: Vistas y presentación! 
del duetto italiano Les Mary Bruni 
A las nueve: Vistas y presentación| 
del duetto Les Mary-Bruni. 
MARTÍ.— 
Función diaria per tandas. 
Compañía de Cinematógrafo y Vj,! 
riedades. 
A las siete y media : Vistas y pre, 
sentación del Cuarteto que dirigen I 
Novoa-Lima. 
A las ocho y media: Vistas y pre, 
sentación dp) duetto Les Trombetta. 
A las nuevo y media: Vistas: y prJ 
sentación del Cuarteto que dirigen 
Novoa-Lima. 
A las diez y media: Vistas y pre<| 
sentación del duetto Les Trombetta. i 
ACTUALIDADES.̂ — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: vistas y presen» 
tación de Henee Debauga. 
A las ochoy media: Vistas y presen, 
tación del duetto Petrolini. 
A las nueve y media: Vistas, presen*] 
tación de Renóe Debauga. 
A las diez y media: Vistas y presea» 
tación del duetto Petrolini. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función | 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Chelito en d\ 
Seborucal. 
A las nueve y media: Vn Amnis 
do en Campaña. 
¿ L o c o s ó 
i n e x p e r t o s ? 
Siguen los "banquetes con la misníl 
fuerza de siempre. Banquete al q*l 
entra; banquete al que sale; banqueWl 
al que promete hacer algo; banquetel 
al que no ha hecho nada. Y en todosíl 
"Brindo por la confianza que me ha-
béis demostrado y que espero segutf| 
mereciendo.'' (Grandes aplausos.) 
"Brindo por la patria querida.. 
(Frenéticos aplausos.) Y los comeiH 
sales vuelven hacia sus casas, muohoi 
sonriéndose con irania al recordar • 
dos centenes que, á no haber gastóto 
comprarían ahora un par de sillo11 
ó una mesa de comedor, que en • i 
chos hogares hace falta. J 
OHAMPION & PASCUA* 
Obispo 99 y 101 
C . 1518 
ANUNCIOS VAHIOS, 
C l í n i c a s i f i l i o g r á f i c a 
D E LOS 
D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Fe admiten soccios 6 f 1 
Buenos Aires N. 1- H a b a 0 V 
iros» 
G R A N L O C A L 
nueva Se alquilan los bajos de la 
Bernaza 64, cerca de Muralla- is-4it»-3> 
6554 
C A R N E A D O 
Calle Paseo. Vedado. Be* 
eos. & ñ y JO ^ " t a v o l / ' r v a < l » s P^lfi! 
ptxblico $1: hay horas r/*¡'uíls l tptnl 
familia a *2. Coches y guagua 
Te lé fono 9338. 
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2514 
Café y Restanraní.-Reina Wc^t:ir0. 
Cabiertos con vino a adiuiteB 
Se sirve á la carta y 
abonados. ^ ^-«M 
K E I > A ^ se-̂ * | 
C5810 ^ v T ^ T de5^ 
Desde $1.000 á $ 3 0 ^ 
imponer en hipoteca en - de 8 
8 por ciento, Merced 42, ai 
11 a. m. 
5390 
